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Anmälan. 
Då »Lilla Börstidrängen» härmed ut­
sänder sitt första nummer, må det till-
låtas oss att med några ord redogöra 
för dess program. 
Tidningen kan, såsom utkommande blott 
en gång i veckan och till formatet mycket 
begränsad, tydligtvis ej uppträda med 
anspråk på att ens närmelsevis bli ett 
för de större affärernas representanter, 
såsom grossörer och köpmän, fullt till­
räckligt organ. Vi ha heller icke ämnat 
att hår söka vår egentliga publik, så 
mycket mindre som dels större special­
organ för dem finnas, dels den dagliga 
pressen meddelar nytt för dagen, dels 
ock hvarje någorlunda »stor affärsman» 
icke kan vara fullt betjent med mindre 
han ändock har särskilda telegram­
korrespondenter i in- och utlandet. 
Men här finnes dock en stor publik 
för en billig affärstidning, och denna 
publik består af detaljhandlande i stä­
derna, landthandlande, industriidkare, 
större landtbrukare, privata kapitalister, 
kronolänsmän, kronofogdar m. fl. m. fl. 
hvilka väl icke behöfva ha nyheterna 
samma timme de inträffa men ändock 
;torde —r i all synnerhet om det kan ske 
tan kånkar uppoffring — vara hågade 
1 någo\jå när fflfja med affärsverl-
Tiëns 'fiänffisei4? '  f~~_ * * 
Det är for denna publik vi hoppas 
få arbeta. Vår mening var ursprung­
ligen att i » vt S LribladetD införa jemväl 
affärsnotiser, men vid närmare begrun­
dande beslöto. vi dela programmet på 
det sätt, att ».IndustribladeU skall inne­
hålla endast rent yrkesmessiga saker och 
det öfriga komma i tLilla Börstidnin­
gen.'» Dermed vinna både vi och våra 
läsare, de senare enär de — der de ej 
anse sig behöfva bägge bladen till det 
högre priset — kunna få ettdera för ett 
lägre pris, åfvensom enär denna anord­
ning lemnaf- tillfälle att fullständi­
gare följd: med såväl yrkes- som affärs-
verIdens rörelser och utveckling. 
Så snabbt och kortfattadt som möjligt 
skall » A. Borst.» meddela 








m. vi. m. m. 
som kan falla inom ramen för vår 
verksamhet. 
Inga politiska spörsmål dragas af oss 
under debatt, annorlunda än om de i 
rent merkantilt af seende öfva så­
dan inverkan på det allmänna, att de ur 
denna synpunkt icke kunna förbigås. 
Tidningen kommer särskildt i försäk­
ringsfrågan att vied all kraft motarbeta 
det slags affärer som göras till guld-
grufvor för ett litet fåtal kapitalstarka 
aktieegare, hvilka ingenting riskera, 
men systematiskt pungslå sina klienter 
genom orimligt höga »premien eller hvad 
det nu än må heta. Vi hålla nämligen 
före, att försäkringsrörelsen är en huma­
nitetsrörelse, hvilken visserligen icke bör 
rendera sina »förlagsmän» förlust eller 
lemna deras arbete olönt, men lika litet 
bli för dem ett af hela affärslifvets mest 
lukrativa spekulationsföretag. 
Tidningens pris synes här ofvan. 
För hvarjej bidrag bli vi tacksamma. 







Försäkr ingsbo lage t  
"Svenska Brand" 
försäkrar till billigaste, fasta pre­
mier emot skada, förorsakad af brand, 
åska, expfö- t , sion, eld­
släckning el- Ier bergning 
undan brand genom : Huf-
vudkontoret i Stockholm, 
Blasiiholms- torg 9, och 
genom Bolagets befullmäktigade agen­
ter i hela riket. 
OBS.! Hela vinsten tillfaller för-
siikringstagarne. 
Erhard I Litzéns 
Accidens-Tryckeri 
33 Göthgatan 33, 
(ingång från Högbergsgatan 27 B, 1/a t r.) 
rekommenderas härmed fortfarande 
i ärade kunders och gynnares be­
nägna hågkomst, till utförande af 
alla slags mindre trycksaker, fort, 
väl och till de billigaste priser. 
rOlTJLltim. an. s 
w 
M a r m e l a d  n a .  n a .  
rekommenderas. 
Bråckpatienter! 
Länge nog hafven I lidit af dåliga bråckband. Men jublen nu, ty 
IfiiiTeimlbråckbamlelr-
är uppfunnet ! Detta band kan till och med en cirknsgymnast bära u tan hinder och 
lidande. 
USiversalb r âeld)aiidets st ora företräden 
framför alla hittills kända består deri att det är försedt med lös dyna, hvilken är 
fäst vid bandet medels en rörlig, förskjutb ar kulmekanik som äfven under begag­
nandet låter dynan ligga fullt stadigt å rätt plats, samt ändock följa kroppens alla 
rörelser och vridningar. Derjemte är det nätt, starkt och elegant. 
Bandet kan beställas pr post, men rekvirenten måste då antingen medsända ett 
förr begagnadt band som prof (detta helst) eller "ock uppge 
a) bråckets läge, i centimeter, ofvan bäckenet samt från kroppens midtlinie åt 
höger eller venster; 
b) kroppens omfång öfver bandläget (utsatt tydligt., om måttet är meter, eller 
verktum eller decimaltum); 
c) bråcköppningens ungefärliga storlek; 
. d) om styf eller vek fjeder önskas. 
Vasagatan 10„ Stockholm, 
beviljar lifförsäkrin gar och säljer iifräntor. 
Vilkoren äro i detta bolag vida gyn-
sammare för de försäkrade, än för aktie-
Vidimerad afskrift af intyg från praktiserande läkare (sjelf bråckpatient och 




Till följe paientaffiirer kunna inga band sändas ännu på 2 
ju förr beställning ingår, dess bättre. 
3 veckor, men 
(Stiftadt 1884). 
18 Skeppsbron 18. 
Afslutar försäkring å glas i fönster,, dörrar, trymåer etc. till 
billigaste premie. Agenter på de flesta platser i Sverige. 
Band som ej passar, får utbytas; likaså återtages band som ej fyller rimliga 
anspråk, allt inom 8 dagar efter mottagandet samt om det ej blifvit solkigt. 
Beställningar effektueras : 
mot förskottsbetalning fraktfritt å näi'maste postanstalt; 
mot efterkraf, med tillägg för frakten; 
till det i förhållande till bandets stora värde synnerligen billiga priset af 10 
kronor pr styck. 
Beställningar torde adresseras till denna tidnings redaktion, hvilken står i 
förbindelse med undertecknad. 
JL. Lindberg» 
Sundbyberg, 
Uppfinnare och tillverkare. 
Herrar  Annonsörer!  
Det måste ovilkorligen löna sig att annonsera i endera »Industribladet» 
eller »Lilla Börstidningen», ty 
l:o kan inan vaia viss att hvarenda en af deras prenumeranter är en verklig 
köpare och 
2:o båda bladen komma att, oberoende af liuru stor eller liten prenumerant-
siffran till en början är, hvarje vecka utsändas under korsband i tusentals 
exemplar till industriidkare, handlande, affärsmän, assuransbolag, bruk, 
verkstäder, handelsföreningar, embets- och tjenstemän m. fl. från Skanör-
till Gellivara — och detta under minst årets hela första kvartal. 
Å 
L I L L A  B Ô R S T I D N I N G Ë  
Försäkring. 
(Vidräkning och reform.) 
I. 
I nya" tidningen »Gjallarhornet» före­
kommer för den 6 sistl. dec., under 
rubrik Dförsäkringsbolagem , en artikel 
hvilken ger oss anledning att redan i 
värt första nummer b'örjä en kortare 
serie uppsatser just i försäkringsfrågan, 
den vi tro vara ett af samhällets vig-
tigare spörsmål för närvarande. Vi 
torde få egna de första af dessa upp­
satser åt 
Lifförsäkringen. 
Hvad är lifförsäkring? 
Svar : Lifförsäkring afser att åt ett 
större antal personer, som dertill, — i 
inedvetande af sin dödlighet och pligt 
att, om möjligt, ställa så för sina fa­
miljer eller andra af dem beroende 
att den ekonomiska förlusten af per­
sonernas bortgång blir minsta möjliga 
— under längre tid ömsesidigt genom 
matematiskt beräknade tillskott, samla 
kapital, bereda tillgång till att när en 
af kontrahenterna dör, hans efterlef-
vande anhöriga få tillgodonjuta hans 
andel i kapitalet. Derjemte finnas åt­
skilliga andra slag af »lifförsäkringi>, 
som strängt taget ej är Zi/försakring, 
och hvilka vi derför tills vidare icke 
omnämna. 
Den rena lifförsäkringen har blott 
en enda matematiskt riktig grund att 
bygga på, och denna heter : dödlighets­
statistiken. Likaledes fins blott ett 
riktigt sätt att begagna denna grund, 
och detta kan i korthet uttryckas så : 
Den, som försäkrar sig, bör årligen för 
sin försäkring betala' så mycket, att 
affären i dess helhet är betryggande 
och icke ramlar öfver ända, när döds­
fall inträffar, men han bör ej betala 
så mycket härutöfver, att några stora, 
öfverskottskapital samlas, hvilka an­
tingen icke alls användas eller ock 
komma ett fåtal aktieegare till godo, 
ty lifförsäkringen är en filantropisk 
verksamhet och bör ej göras till föremål 
för geschäft. 
Emellertid bedrifves den i våra dagar 
» 4M 
i s^Tph s oss a vn å mycket årligen, så 
ansvara vi för att, då Ni dör, edra 
efterlefvande få det och det beloppet, 
— dels af s. k. ömsesidighetsbolag, 
hvilka säga så här: enligt dödlighets­
statistiken fordras, för a tt åt edra efter­
lefvande kunna letnna det och det be­
loppet, så och så stor årlig insättning; 
möjligen kan det hända saker och ting, 
hvilka göra denna insättning otillräck­
lig, och i så fall får Ni vara beredd 
på att göra ett extra tillskott vid nå­
got dödsfall. 
Efter denna förberedande inledning-
gå vi in på frågan huru en lifförsäk-
ringsaffär bör ordnas, hvad risk den 
medför, hvad den kostar m. m. 
Härvid ämna vi 
l:o gå våra stora gamla aktiebolag en 
smula in på lifvet, — kanske hårdare 
än de komma att tycka om -— samt 




»Sveriges officiella statistik» visar 
med siffror bl. a. huru stor den årliga 
dödligheten är och varit ända sedan 
år 1750. Från sistnämnda år t. o. m. 
år 1880, d. v. s. under 130 år, ha i 
medeltal dött c:a 24 pr 1,000. Störst 
var dödligheten 
1761—1770 med 27,7 pr 1,000 och 
1801—1810 » 27,o » ' »^ 
men derefter har den oupphörligt min­
skats så, att den var 
1811—1820 endast 25,s pr 1,000 
1821—1830 » 23,6 » » 
1831—1840 » 22,6 » 
1841—1850 » 20,o » » 
1851—1860 » 21,7 » » 
1861—1870 » 20 ,2  » » och 
1 8 7 1 — 1 8 8 0  »  1 8 , 2  » •  
d. v. s. sedan detta århundrades ingång 
har menniskans lefnadslängd ökats i 
ej oväsentlig mån. 
Efter 1880 har medeldödligheten år­
ligen hållit sig under 18 pr 1,000. 
I alla dessa dödlighetssiffror in­
begripas alla timade dödsfall: unga och 
gamla, män och kvinnor, fattiga och 
rika. 
Den är för hög. 
När man nu vet 
att kvinnor i allmänhet ej och barn 
icke alls lifförsäkra sig, 
att dödligheten bland barn och ålder­
stigna är större än bland lifskraftigt 
vuxet folk, (af alla dödsfall under 
året är nära hvar femte skedt bland 
barn i första lefnadsåret och nära 
hvartannat timadt bland kvinnor och 
bland barn under 15 års ålder), 
att med få undantag de, som lifförsäkra 
sig, äro friska, kraftiga unga män, 
som ha råd att lefva ordentligt och 
sålunda ha största utsigten att lefva 
länge och 
att af dessa en stor procent låter sina 
försäkringar åter förfalla, sedan de 
betalt in ett eller annat års »premier», 
som de ej återfå, så torde man be­
begripa att dödlighetsstatistiken för 
hela folket absolut icke dug er att lägga 
till grund för en beräkning af försäk­
ringspremiernas naturliga belopp, utan 
att man måste göra upp en helt ny, 
som lemnar svar på följande tvänne 
frågor : 
a) huru stor är dödligheten bland 
dem som lifförsäkra sig och 
b) huru många försäkrade bidraga 
till försäkringsfondernas ökande utan att 
belasta fonden med" något debet? 
Riktig statistik. 
En riktig statistik, som svarar på 
förstnämda fråga, visar ingalunda en 
dödlighet af 18 à 20 pr 1,000 utan 
den visar 
för 21 åringar endast 7 pr 1,000 
och stiger sedan, för hvarje åldersklass, 
så att den är för t. ex. 
60 åringar cirka 27 pr 1.000 
och först då man kommer upp bland 
70 à 80 åringarne, finnçr man en död­
lighet, som öfver stiger den för hela folket 
normala. 
Nu kan det invändas: farsoter, 
olyckshändelser m. m. äro oberäkneliga 
faktorer. 
Nej bevars! Statistiken visar att 
allt sedan 1850 hålla äfven dessa sig 
vid en viss normalsiffra. Farsoter 
rycka årligen i medeltal bort cirka 
12,000 och olyckshändelserna cirka 
2,000 bland hela folket. 
^^LyEagå")Éi|l T -ist "•-"-ST-!' -rrj 
fått någorlunda säker reda på huru 
många försäkringstagare som låta sin 
försäkring falla oçh hvilken inkomst 
de tillföra försäkringskassorna. (Vi 
skola längre fram påvisa att äfven här­
vid en statistik kan uppgöras). 
Med detta sluta vi för denna gång. 
I ett följande nummer skola vi fort­
sätta. 
Amerikanska krisen 
är, enligt »Statist», delvis en följd af 
orsaker, liknande dem, som framkallade 
svårigheter i England; delvis, är den 
ett resultat af det republikanska par­
tiets förfelade politik, och delvis är den 
en återverkan af de förlägenheter, som 
uppstått, på den engelska penningmark­
naden. Till, följd af Baring Bro:s stopp-
ning ha engelska vexlar kommit i miss­
kredit i Amerika. Derför betraktar man 
engelska vexlar med misstro. Inne-
hafvare af sådana utbjuda dem till allt 
lägre och lägre pris och nedtvinga på 
detta sätt sterlingskursen, så att det blir 
nödvändigt att utskeppa guld till New­
york. Detta återverkar å. sin sida på 
Englands penningmarknad och derige-
nom på varu- och fondmarknaden. Dess­
utom äro de bankirer, som befunnit sig 
under trycket, naturligtvis föga böjda 
för att hafva många accepted ute vid 
en tid sådan som denna. Men guld-
lörelsen är den minst allvarliga följden 
af misstron. Köpmän i Förenta staterna, 
hvilka ha kredit i London och nu känna 
sig urståndsatta att använda denna kre­
dit så, som förr, äro i förlägenhet och 
ofta ur stånd att möta sina förbindel­
ser, under det att de, som förlorat den 
kredit, de förut egde, naturligtvis äro 
ännu värre deran. A andra' sidan be­
finna sig engelska importörer af bomull 
och amerikanska råvaror i den nödvän­
digheten att erlägga betalningen i guld, 
men det finnes blott få fabrikanter, som 
äro i stånd att betala råvaran kontant. 
De äro vana att få den på kredit, och 
när kontant betalning fordras, måste 
till och med de, som kunna erlägga 
sådan, inskränka sinl^affärer, De svå­
righeter, för hvilka så väl exportörer i 
Förenta staterna som importörer i Eng­
land äro utsatte, måste alltså verka ogyn-
samt på handelsomsättningen mellan de 
båda landen och, hvad värre är, bidraga 
till att minska produktionen och deri-
genom det allmänna välståndet. 
Detta är emellertid blott en af den 
amerikanska krisens följder. Måhända 
ännu allvarligare är den öfverspekula-
tion, hvartill Mc Kinleytariffen gifvit 
upphof. Under det denna tariff disku­
terades, skickade importörer oförtrutet 
ut order öfver hela Europa. De trodde, 
att den nya tariffen skulle hämma in­
förseln och att som följd deraf stor steg­
ring i prisen skulle inträda samt att 
hvar och en, som infört varor, medan 
de gamla tullsatserna ännu gälde, skulle 
förtjena ofantligt. De tänkte derför, 
att de ej kunde beordra nog mycket af 
europeiska varor. Valen i nov. må­
nad tillintetgjorde deras förhoppnin­
gar. Folket har kraftigt inlagt sin 
gensaga mot den nya tariffen, och det 
är nu tydligt att import från Europa 
fortfarande skall ega rum. Ingen vill 
nedlägga kapital i stora nya fabriker, 
då skyddstullen sannolikt bortsopas om 
två år. Och redan före den tiden kan 
! en betydlig reduktion i tariffen försiggå. 
Importörer, som allt för starkt belastat 
sig med europeiska varor, befinna sig 
sålunda i de största svårigheter. Ban­
kirerna veta detta och äro mycket åter­
hållsamma i diskonterandet af affärs­
papper. De ansträngningar, som finans­
ministern gör för att tillföra markna­
den kapital, räcka ej långt; ty den nu­
varande krisen är icke en penninge-
utan en affärskris. 
Slutligen har silfverlagen haft följ­
der, hvilka ej äro mindre allvarliga 
än tarifflagens. Finansministern med-
gifver, att i Förenta staterna ligga ho­
pade 8 à 10 millioner uns silfver. Alla 
fästa nu sin uppmärksamhet derpå, att 
det är en stor behållning och att i För­
enta staterna råder en så utbredd miss­
tro, att spekulationen ej längre kan 
lyckas. Alla förbrukare af silfver hafva 
derför skäl, att draga sig bort från mark­
naden, och is^fall måste innehafvarne 
sänka priset^Bratx, "bliiVa af^med erna' 
lager. Förbrukningen utanför Förenta 
staterna skall derför sannolikt nedgå, 
under det att produktionen i staterna 
stiger, alldenstund nya grufvor öppnats 
och gamla återupptagit sin verksamhet 
på grund silfverlagen. För att råda 
bot på detta sakernas tillstånd agiteras 
det för fri pregling af silfvermynt. Men 
sättes detta i verket, skall det blott 
göra saken värre och leda till att guld 
hopas i bankerna, något hvartill redan 
tecken visat sig. 
Förutom allt detta har mycket kapital 
bundits på grund af forceradt byggande 
af jernbanor i vestra och sydliga sta­
terna jemte betydande fabriksanlägnin-
gar i södern samt en vild spekulation 
i landtegendomar, hus »trust»bolag etc. 
Allmänna notiser. 
Lån. K. m:t har tillåtit följande 
församlingar att upptaga lån till nedan 
nämnda belopp, nämligen: 
Stora Malm i Söderm. län, för upp­
förande vid Katrineholm af ett skolhus 
af sten jemte dithörande uthus äfven-
som för lokalernas inredning, 30,000 
kr., att amorteras under 40 år; Munk­
torp i Vestm. län, för reparation af 
församlingens kyrka och skolhusbygnad, 
20,000 k r., att amorteras under 30 år; 
Lycke i Gbg. och Bohus län, för repa­
ration af församlingens kyrka m. m. 
5000 kr., att amorteras under 12 år; 
Ramsåsa i Malmöhus län, för skolhus­
bygnad m. m., 9000 kr., att återgäldas 
under 18 år, Hasle-Bösarp i Malmöhus 
län, för uppförande af skolhus m. m., 
3000 kr., med 8 års amorteringstid; 
Halle i Söderm. län, för skolhusbygnad, 
6000 kr., med 15 års amorteringstid, 
och Råby-Rekarne i Söderm. län, lika­
ledes för skolhusbygnad, 5000 kr., att 
återgäldas under 15 år. 
Hernösand-Sollefteåbanan. Ytter-
lännäs kommun har beslutit teckna 
40,000 kr. i Hernösand-Sollefteåbanan 
under vilkor at't stationer inrättas så­
väl vid Bollsta som vid Nyland., 
Genom eldsvåda ödelades natten till 
d. 31 dec. Orrnäs bänneri, Ödeshögs 
socken, österg., och tillhörigt hr A. J. 
Andersson. Kl. 9 om aftonen den 30 
uppstod under pågående bränning nå­
gon stagnation i spritröret, som leder 
till den s. k. lyktan, hvarvid plötsligt 
spriten tog en oriktig väg och rusade 
ut genom ett luftrör vid »lyktan». Den 
vid tillfället närvarande pannknekten, 
som formligen öfversprutades af spri­
ten, stängde då tilloppsrörets kran, men 
i samma ögonblick stod allt derinne i 
eld och lågor. Med största nöd hunno 
de innevarande hufvudstupa rädda sig. 
Kl. 4 på morgonen återstod blott en 
askhög. 
Under året hade alldeles ny inred­
ning med många dyrbara maskiner blif-
•vit i nsatt. Så godt som allt uppbrän­
des, äfven kronans kontrollapparat. 
Bränneriets fasta delar äro för 11,000 
kr. och lösegendomen för 11,000 kr. 
försäkrade i Östergötlands nya brand­
stodsbolag. 
En förskingring af 36,000 kr. har i 
dagarne upptäckts o$h genom insamling 
betäckts i en offentlig kassa i Stockholm. 
Abl. nämner såsom den skyldige hov­
predikanten Anders Herman Hallin, 
hvilken till straff för sin missgerning 
blifvit afsatt. 
För norrländska stambanan har 
statskontoret af 1891 års anslag utan-
ordnat 500,000 kr. 
Stockholms köpmannaförening har 
omvalt sin styrelse. 
Sillfisket. Under nov.—dec. ha vid 
statsbanorna i Göteborg befordrats 450 
vagnar — 2,250,00.0 kg färsk sill. 
Förra året från vinterfiskets början 
till årets slut, befordrades 1,212 vagnar 
= 6,150,000 kg. 
Från Marstrand hafva exporterats 
8,373,500 k g färsk sill. Åfven detta är 
mindre än fjolårets. 
Fångsten har varit mindre, prisen 
deremot ha stält sig högre än förra 
året. 
Inom Ockerö distrikt i Götebor 
skärgård beräknas vinterfisket ha 
bragt fiskrarne 140,000 kr., e l 'er i 
d-ejftid • 40$ hr. 
månaders arbeté. 
Nära 60 millioner kr., el,]er 1,712,000 
kr. mer än år 1889, har statsverket un­
der förra årets första 11 månader haft 
i inkomst af tull, bränvin och jern-
vägar. 
Tullmedlen ha ensamn ia  inbragt två 
tredjedelar deraf, eller nä ra 40 mill, 
kr. och omkring en half mill kr mer 
än 1889. 
Bränvinstillverkningsafgifternahaun-
der nämda tid i fjor utgjort nära 1472  
mill. kr. mot knappa 13 mill. 1er. 1889". 
Jernvägstrafikmedeln åte.j ha min­
skats: i fjor utgjorde de 5 7., mill. kr. ; 
året förut 300,000 kr. mer. Af minsk-
ningén kommer ensamt på november 
100,000 kr. 
Tullmedlen uppgingo för hela äü- 1890 
inom riket till 42,667,517 kr.,8 öre,'*\vil-
ket belopp öfverstiger det för 1"Ö89 
med 191,564 kr. 69 öre samt utgör 
5,667,517 kr. 8 öre mera ån riksdagen 
beräknat. 
Mellan alla statsbanestationer kom­
ma från och med detta år tur- och 
returbiljetter att försäljas till ett pris 
fa en och en half gång priset för enkla 
blandade tågs biljetter oçh med giltig­
hetstid af 4 dagar för väglängd till och 
med 100 kilometer samt för afstånd 
derutöfver en dag för hvarje påbör-
jadt 100-tal kilometer; för t. ex. 300 
kilometer gäller alltså bilj etten 6 dagar. 
Biljetterna gälla till alla tåg utom 
de s. k. lcurirtågen. 
Sveriges yngste handlande är en­
ligt Ô. P. troligen flickan Wanda Sand­
berg, som anmält till rådhusrätten i 
Östersund att hon ämnar börja mat­
varuhandel. 
Den lilla är tre år gamtaal; och hen­
nes pappa, som tecknar firman, har gif­
vit henne sitt faderliga tillstånd och 
välsignelse till företaget. 
Nationalförmögenheten beräknas i 
Sverge till 6, i Norge till 2 och i Dan­
mark till 672 milliarder kronor eller 
omkring 1,300 kronor på hvarje svensk, 
1,000 kronor på hvarje norrman och 
3,300 kronor på hvarje dansk. 
L I L L A  B Ö R S  T I D N I N G E N .  
Banknytt. 
Bankernas ställning. 
Ur bankinspektörens nu tillgängliga 
sammandrag öfver riksbankens och de 
enskilda bankinrättningarnes i riket 
^ställning den 30 sistl. nov., jemförd 
med ställningen den 31 sistl. okt., med­
dela vi följande, allt i millioner kronor : 
Tillgångar och fordringar : 
31 okt. 30 nov. 
1890. 1890. 
Grund- & reservfondshyp. 50,66 50,85 
Fastigheter & invent 7,43 7,a. 
Kassor i guld 24,70 24,70 
Andra kassor 18,38 22,61 
På räkn. m. inh. bank. m. fl. 33,33 34,89 
På räkn. m. uti. banker m. fl. 15,36 15,74 
A vista & korta växlar och 
anvisningar 3,11 2,86 
Obligationer 61,65 62,49 
Aktier 0,58 0,58 
Inrikes vexlar 193,40 193,70 
Utrikes vexlar 36,69 36,37 
Utestående lån 245,84 244,31 
Utestående på kassakred. 73,ig 72,59 
Diverse räkningar 16,16 16,30 
På indrifning beroende... 2,59 2,59 
Mill. kr. 783,w 78,8,12 
Skulder: 
Utelöpande sedlar 106,19 106,23 
Postremissvexlar 13,29 12,90 
På räkn. m. inh. bank. m.fl. 20,so 23,32 
På räkn. m. uti. bank.m.fl. 20,93 23,83 
Folioräkning....; 12,61 9,07 
Sparkasseräkning 10,16 10,os 
Upp- & afskrifningsräkn. 63,67 63,50 
Depositionsräkning 291,63 2 93,64 
Utelöpande obligationer 55,13 54,98 
Upptagna lån 3,87 3,76 
Diverse räkningar 20,74 22,14 
Grundfonder • 128,29 128,29 
Reservfonder 23,os 23,os 
Till framtida disposition 13,05 13,so 
MillTkr. 783,04 788,12 
Bankernas fordringar hos allmänheten 
på grund af diskonterade inrikes vex­
lar, utlemnade lån samt utestående på 
kassakreditiv utgjorde: 
30 nov. 1890 510,60 mill. kr. 
31 okt. 1890 512,40 » » 
30 nov. 1889...T.. 479,20 » » 
31 okt. 1889 472,ii » » 
Allmänhetens fordringar hos bankerna 
i upp- & afskrifnings- och depositions­
räkningar utgjorde: 
30 nov. 1890 357,14 mill. kr. 
31 okt. 1890 355,20 » » 
30 nov. 1889 347,69 » » 
31 okt. 1889 ..349,06 » » 
Beloppet af utelöpande sedlar utgjorde 
30 nov. 1890 106,23 mill. kr. 
31 okt. 1890 106,19 » » 
30 nov. 1889 103,86 » » 
31 okt. 1889 102,78 » » 
Den obegagnade sedelutgifningsrätten 
. utgjorde: 
30 nov. 1890 34,79 mill. kr. 
31 okt. 1890 35,44 » » 
30 nov. 1889 .' 40,78 » » 
31 okt. 1889 39,64 » » 
Bankernas utländska betalningsbalans 
stälde sig den 30 sistl. nov. sålunda: 
Utrikes fordringar 15,74 mill. kr. 
Utrikes vexlar 36,37 » » 
Guldkassor 24,70 » » 
Summa tillgångar 76,si mill. kr. 
Afgå utrikes skulder 23,ss » » 
Återstår öfverskott 52,98 mill. kr. 
emot öfverskott: 
31 okt. 1890 55,83 mill. kr. 
30 nov. 1889 66,16 » » 
31 okt. 1889 73,04 » » 
På de olika bankkategorierna var öf-
verskottet sålunda fördeladt, i mill, kr.: 
1890 1889 
30 nov. 31 okt. 30 nov. 31 okt. 
På riksbanken 33,33 31,70 37,47 39,62 
På ensk. bank. 15,« 18,04 20,90 25,05 
På aktiebank. 4,23 6,09 7,79 8,37 
52 ,98 55 ,83 66,10 73,04 
Räntenedsättningen är nu genom­
förd* ej blott i riksbanken utan ock i 
alla enskilda banker i Stockholm och 
Göteborg, så att lägsta diskontot är 5 
proc. 
Veckorapporter från Riksbanken 
blir från och med i år en nyhet. 
Riksbanken har på hösten afyttrat 
sina 3 proc. franska rentes, motsvarande 
2,061,649: 52 till ett pris som Posttidn. 
kallar särdeles fördelaktigt. Åtgärden 
har emellertid föranledt att en af stats­
revisorerna, hr M. Dahn, i reservation 
för riksdagen påpekar a,tt en dylik affär 
ej är lämplig, enär den minskar ban­
kens fond af lätt realiserbara säkra 
statspapper. 
S. k. vexelcourtage utbetalas ej vi­
dare af riksbanken. Detta tillkänna-
gifvande inverkar nedstämmande på 
på börsen, påstår »Börstidn.» 
För vår del kunna vi ej förstå det. 
Mäklareverksamheten i Sverige är ju 
en bagatell, och de flesta affärer på ut­
landet klareras genom bankerna, och 
när nu riksbanken beslutat utge vecko­
rapporter, kunna väl mäklares noterin­
gar bli temligen litet saknade i fall de 
försvinna. 
Stockholms stads sparbank h ar till 
ordf. utsett protokollssekr. W. Tempel­
man, till v. ordf. just.ombudsm. N. 
Claëson, till förste kassadirektör öfver-
komm. G. Almgren och till andre d:o 
grossh. C. E. Lennmark. 
Sparbanksrörelsen. I Stockholms 
stads sparbank insattes under förra må­
naden 295,970 kr. och uttogos 543,959 
kr. mot 335,483 kr. insatta och 420,819 
kr uttagna under december 1889. Un­
der hela året 1890 uppgingo insättnin­
garna tillhopa till 3,873,216 kr. och 
uttagningarna till 6,311,693 kr. mot 
4,252,732 kr. insatta och 4,424,217 kr. 
uttagna under året 1889. 
I Stockholms läns sparbank insattes 
under förra månaden 175,442 kr. och 
uttogos 361,862 kr. mot 200,241 kr. in­
satta och 195,175 kr. uttagna under de­
cember månad 1889. I denna bank­
inrättning insattes under hela året 1890 
tillsammans 2,573,943 kr. och uttogos 
2,724,157 kr. mot 2,817,859 kr. insatta 
och 2,028,729 kr. uttagna under hela 
året 1889. 
Landsortsbankerna. Vesterbottens 
enskilda bank, som haft afdelnings-
kontor i Nordmaling sedan år 1875, 
indrager detsamma med denna månads 
utgång. Hernösands enskilda bank trä­
der i stället med samma lokal och före­
ståndare. 
Englands banks veckoraport den 
1 ja.ii. jemförd med nästförutgånjpa 
veckas, utvisar följande hufvudsakliga 
förändringar. 
Totalreserv pregl. mynt £ £ 
och banksedlar 14,802,000 — 93,000 
Utelöpande banksedlar 25,114,000+ 221,000 
Förråd af ädla metaller 23,466,000 + 128,000 
Portfölj 33,179,000 + 4,579,000 
Privat, tillgodohafvande 32,990,000 + 2,739,000 
Statskassans dito 6,824,000— 1,401,000 
Sedelreserv i... 14,079,000— . 126,000 
Regeringssäkerheter ... 9,806,000— 335,000 
Reservens förhållande till bankens förbin­
delser S7\l9i%. 
Beloppet af de genom bankernas clearing 
house passerade vexlar och anvisningar upp­
gick till 126,000,000 £ mot 71,000,000 £ under 
samma vecka förlidet år. 
Hamburgs sparbanker höja med 
detta års ingång insättningsräntan från 
3 till 3 1/2 proc. 
* Société du Creusot, det namnkun­
niga franska bolaget hade under arbets­
året 1889—90 en affärsomsättning på 
39,159,000 fr. mot 33,396,000 fr. före­
gående år. Vinsten uppgår till 6,474,527 
fr., hvaraf 5,250,000 fr. gå till aktie-
egarne. Dividenden utgjorde 70 fr. mot 
60 fr. föregående år. 
Till 4 proc. har Englands bank ned­
satt sitt diskonto. 
Utländska notiser. 
Luleå—öfotens jernväg. Från Lon­
don skrifves till St. D. d. 22 dec. 
Svenska regeringens svar å de hol­
ländska obligationsinnehafvarnes fram­
ställning om inköpet af Luleå—Ofotens 
jernväg har nu ankommit. I stället för 
det från London sända kontraktsför­
slaget har regeringen öfversändt ett 
nytt, som dock hufvudsakligen inne­
håller det samma. Regeringen har sär-
skildt stipulerat, att kontraktet icke 
skall vara v.ilkorligt, utan absolut. Sa­
ken är ej afgjord ännu, men säges hafva 
goda utsigter att gå igenom. 
Amerikanska slagteribolaget Ar­
mour & C:o i Chikago har under det 
senaste räkenskapsåret haft en omsätt­
ning af ungefär 1,180 millioner kr., i 
hvilken summa dock icke firmans börs­
spekulationer äro medräknade. Firman 
har under året slagtat 1,450,000 svin, 
650,000 stycken nötkreatur och 350,000 
får. Den har sysselsatt 7,500 menni-
skor, till hvilka i löner utbetalats om­
kring 73 millioner kr. Firman eger 
1,800 kylvagnar, som tillsammans hafva 
en längd af 8 engelska mil, dess byg-
nader täcka en areal af ungefär 35 
tunnland och i lagerkällarne finnes rum 
för 260 millioner skålpund kött. En­
samt firmans limfabriker täcka en yta 
af 10 Ys tunnland, sysselsätta 550 man 
och producera årligen 9,000 tons arti­
ficiella gödningsämnen och 6,200,000 
skålpund lim. 
Exporttull å sågtimmer i Finland 
skall intill 1893 års utgång erläggas: 
för bjelkar, sågstock, timmer, sparrar, 
spiror och annat gröfre virke af minst 
två meters längd, för kubikmeter fyrtio­
fem penni, 
samt för dylikt virke af mindre än 
två meter längd, för kubikmeter tjugu 
penni, 
hvaremot telegrafstolpar, sleepers, lat-
wood, pitprops, handspakar, bärlingar 
och annat dylikt klenare virke må 
tullfritt från landet utföras. 
Brasiliens nya tulltaxa stegrar tull­
satserna för nästan alla importvaror, 
hvilket dock i mindre mån drabbar de 
från Sverige-Norge importerade hufvud-
artiklar, såsom järn, trävaror och klipp­
fisk. 
I Spanien synes råda f. n. ett form­
ligt tullraseri, hvadan den svensk-span­
ska handelstraktaten antagligen snart 
är en saga blott. 
Den spanska tullkommissionens be­
tänkande behandlades den 15 december 
i ministerkonseljen, hvarvid beslöts; 
att genast upphäfva den. lag, som på­
bjuder en gradvis skeende nedsättning 
af tullen ; 
att höja införseltullen på spanmål, 
lefvande djur och kött, i öfverensstäm-
melse^, med de af det konservativa par­
tiet under Cortes' senaste lagstiftnings-
period väckta motioner och uttalade 
åsigter; samt 
att låta utarbeta en allmän tulltariff 
i enlighet med det af tullkommis-
sjonen afgifna förslag, afseende att 
bereda landtbrulBHSringen och indu­
strien nödigt skydd. Dekreter härom 
väntas snart utfärdade och derigenom 
kommer det konservativa partiets pro­
tektionistiska politik alltså att taga sin 
början. 
Bolag. 
Örebro rederiaktiebolag beslöt vid 
ordinarie bolagsstämma d. 30 dec. att 
utdela 5 proc. med 10,000 kr. af årets 
insegling, som utgjort cirka 18,000 kr. 
Bruttoinseglingen har enligt beräkning 
uppgått till 182,606 kr. mot 181,324 kr. 
i fjol. 
Utom denna vinstutdelning beslöts 
att låta bygga en ny pråm för 4,500 
kr. och att, om det befinnes oundgäng­
ligt, låta omlägga däcket och vidtaga 
en del mindre ändringar å ångfartyget 
Örebro II för omkring 9,000 kr., hvil­
ken summa skall tagas af nästa års in­
segling. 
Billiga aktier finnes det i Wem-
dalens mejeriaktiebolag, ty en sådan 
har nyligen sålts för — en dosa snus. 
Försäkringsaktiebolaget »Tre Kro­
nor» hade i "tisdags konstituerande bo­
lagsstämma i bolagets lokal, n:r 10 Vasa­
gatan. Dervid tillkännagafs att k. mit 
faststält de af aktiëegarne beslutade än­
dringarne i bolagsordningen samt att 
aktiekapitalet, 300,000 kr., inbetalts. 
Styrelse och revisorer utsågos._ Sty­
relsen, som sedermera mellan sig de­
lade uppdragen,utgör sålunda: öfverste-
löjtnant F. Heijkenskjöld ordförande, 
direktör Arvid Gumœlius kassadirektör, 
landskamrer Mats Falk, grosshandlaren 
Karl Jacobsen och byråchef Fr. Sand­
berg. Till verkställande direktör och 
medlem af styrelsen kallades direktör 
Edw. Wavrinsky. Styrelsesuppleanter 
blefvo postkontrollör Samsioe samt 
grosshandlarne Jakob Edberg och Ro­
bert Schumburg. Till revisorer valdes 
kommerserådet Th. Nordström och 
kamrer Brandel med hrr bokförlägga­
ren Alberi Bonnier och d:r Karl Ny­
ström som suppleanter. 
Bolagets verksamhet kommer attoför 
töfvadt börjas. 
Jernmarknaden. 
Den sista dec. voro vid Riksbankens 
hufvudkontor och afdelningskontor i 
Göteborg belånade "vågförda jerneffekter 
till följande kvantiteter: 
Vid hufvudkontoret: 
tackjern 11,449,821 kg 
stångjern 3,601,833 » 
göten af. bessemer- och 
martinstål 5,940,512 » 
andra jernsorter 3,863,541 » 
Summa 24,855,707 kg. 
Vid kontoret i Göteborg: 
tackjern 5,334,429 kg 
stångjern 2,882,262 » 
göten af bessemer och 
martinstål 403,879 » 
andra jernsorter 2,439,026 » 
Summa 11,069,596 kg. 
De härå lemnade lånen uppeingo till 
2,561,639 kr., hvaraf 1,747,049 kr. i 
Stockholm och 814,590 kr. i Göteborg. 
Belåningen hade under månaden ökats 
med 156,000 kr. 
Kvantiteten vågförda belånade effek­
ter befinner sig i jemt stigande. Den 
utgjorde:-
31 okt 33,203,134 kg 
30 nov 34,347,968 » 
31 dec 35,925,303 » 
Vid detta års ingång var sålunda kvan­
titeten belånade effekter i rundt tal 
36,000 tons mot 45,000 tons vid nyårs­
tid 1890. 
Enligt Falu läns tidning är kolpri­
set i Falun f. n. 5 kr. 70 öre pr stig 
om 12 tunnor eller 20 hektoliter mot 
7 kr. vid samma tid förlidet år. 
Utlottade obligationer. 
Stockh. Inteekn. Garanti Aktiebol. 41/2 
proc. af år 1882: Litt. B. n:r 316 å 
4,000 kr.; —Litt. C. n:r986,1585, 1924, 
2067, 2217, 3597, 3783, 4604, 4674, 
4714 och 4729 à hvardera 1,000 kr.; — 
Litt. D. n:r 499, 846, 1241 och 1353 
à hvardera 400 kr.; — Litt. É. n:r 
585, 677, 759 s&h-959^--}ivjmlej'.a 100. 
kr. — alla inlösas fr. d. 1 juli 1891. 
Stockh. Inteekn. Garanti Aktiebol. 41/i 
proc. af år 1885: Litt. A. n:r 353 à 
4,000 kr.; — Litt. B. n:r 379, 931 och 
1333 à hvardera 2,000 kr.; — Litt. C. 
n:r 206, 595, 618, 1U8, 1388, 1775 à 
hvardera 800 kr.; — Litt. D. n:r 455, 
1183, 1193, 1545, 2391 à hvardera 400 
kr.; — Litt. E. n:r o47, 1329, 1567 à 
hvardera 200 kr. — alla inlösas från d. 
1 juli 1891. 
Rosendals fabrikers Aktiebolags par­
tialförbindelser, 51 /j proc. af lånet d. 
30 mars 1872 N:r 210, 224, 251, 349, 
369, 375, 481, 766, 798, 830, 918,1067, 
1207, 1534 och 1664 äro utlottade och 
inlösas d. 31 dec. af Stockholms och 
Göteborgs enskilda banker. 
Sala-Tillberga jernvågsbolags d. 6 
maj 1886 utgifna obligationer n:r 29 i 
Ser. A. å 4,000 kr. samt n:r 45 och 
46 i Ser. B., å 500 kr. äro utlottade och 
inlösas å bolagets kontor i Vesterås 
d. 31 dec. 
Bolinders mek. verkst. aktiebol. 51/% 
proc. obligationer n:r 41 i Ser. A. å 
5,000 kr. samt n:r 13, 26, 76 och 91 i 
Ser. B. å 1,000 kr. äro utlottade till 
inlösen d. 1 apr. 1891. 
Uddevalla stads 4x/2 proc. n:r 7 och 
150 i Ser. A. å 5,000 kr. samt n:r 20, 
125, 184 och 187 i Ser. B, å 1,000 kr ;  
äro utlottade till inlösen d. 30 iuni 
1891. 
Lidköpings stads 5 proc. af lånet d. 
1 apr. 1881 n:r 14, 30, 94 och 97, à 
1,000 kr. ha utlottats till inlösen d. 1. 
apr. 1891. 
Utdelning å aktier. 
A Göta kanalaktier utdelas genom 
Stockholms enskilda banks afdelnings­
kontor, Hamngatan 8, från och med 
den 15 januari 2 kr. 15 öre för aktie 
af l:a och 2 kr. för aktie af 2:a k lassen 
mot aflemnande af 48:e utdelnings­
kupongen. 
Försäkringsaktiebolaget Skandias aktie-
egare kunna lyfta den på 1890 års ränte­
kupong belöpande utdelning med: 
L I L L A  B Ö R S T I D N I N G E N .  
kr. 90: — för aktier af ser. A. 
s 18: — » » » » B. 
» 9: — B » » » C. 
A aktie i Södertelge kanal och sluss­
verksaktiebolag erhållas mot 1890 års 
kupong 20 kr. i Stockh. ensk. banks 
afcL-kont. vid Gust. Ad. torg. 
Angfartygsaktiebolaget Gripsholm ut­
delar 10 kr. pr aktie uti Stockh. ensk. 
banks afd.-kont. vid G ustaf Adolfs torg. 
Emot räntekupong för 1890 utbetalar 
Stockholms pantaktiebank 5 proc. ränta; 
hufvudkontoret n:r 10 Riddareg. 1 tr. 
kl. .10—1. 
Östand ångfartygsbolag utdelar mot 
1890 års kupong 3 kr. pr lott å Stockh. 
ensk. bank, Gust. Adolfs torg. 
Lottegare i Skånes ensJcildabatikknnna, 
vid bankens alla kontor uppbära 5 proc. 
för 1890 med 20 kr. pr lott mot kvit­
terad kupong n:r 2 litt. A. 
Leverans- och entreprenad auktioner. 
För gasverkets nybygnader i Stockholm 
mottager öfveringeniör Ahlsell å gas­
verkets kontor före d. 10 jan. anbud 
å leveransen af omkring 3 millioner 
tegel. (N. D. A. pt. uppl., n:o 300.) 
För flottans stoakholmsstation motta­
gas å varfschefens kansli före d. 23 
jan. kl. 12 midd. anbud å leveransen 
under 1891 af erforderliga kvantiteter 
kronobeck, bomullstrassel, bomullsve­
kar, fotogén, astralolja, kimrök, mönja, 
zinkhvitt, harts, krita, eldfast lera, gam­
malt linne, stearinljus, bomolja, kokt 
och rå linolja, raffinerad rofolja, flint-
stenspapper, salmiak, saltsyra, smergel-
duk,, soda, koncentrerad svafvelsyra, 
kärnsåpa, talg, fransk- terpentin, trä-
tjära, saltvattenstvål och säkerhetständ­
stickor. (T. f. lev. n:r 61.) 
För statens jernvägars ö:e distrikt mot­
tagas före d. 24 jan. kl. 12 midd. å 
dess intendentsexpedition i Stockholm 
anbud å leveransen af 1,350 famnar 
björk- och 1,100 famnär barrved. 
(T. f. lev. ri;r 61). 
Förvaltningsdirektionen vid , Jönkö-
,pings regemente mottager före d. 15 jan. 
anbud â tillverkningen af 400 st. va­
penrockar, 200 par kläder, 200 st. huf-
vudbonader, 400 st. kappor och 900 
st. kappfoder. (T. f. lev. n:r 61), 
, Förvaltni ngsdirektionierna vid Svea 
lifgardc^gAndra lifgardet" ÛC1I"TSBRÏ ar­
tilleriregemente utbjuda på auktion i 
Andra lifgardets kasern d. 31 jan. kl. 
12 m. leveransen af för 1891 års be­
väringsmanskap erforderliga förnöden­
heter: 63,100 portioner kökföda, 39,900 
kg. lägerhalm, 16,490 kg. granris, 157 
kbm kokved oc h 5,100 st. tältpinnar af 
björk. (T. f. lev. n:r 60). 
Förvaltningsdiiektionen vid Vester-
bottens fältjägarekår mottager före d 
23 jan. genom regementsintendenten 
adr. Teg, Umeå, anbud å leveransen a f 
under 1891 års möten å Gumboda hed 
erforderliga förnödenheter. 
(T. f. lev. n:r 60.) 
Förvaltningedirektionen vid Helsinge 
regemente mottager före d. 15 jan. kl. 
12 midd. genom regementsintendenten 
i Gefle anbud å leveransen af under 
1891 års möten å Mohed erforderliga 
förnödenheter: 65,000 portioner kokföda, 
40,000 kg. lägerhalm och 10,000 kg. 
granris. (T. f. lev. n:r 60.) 
Direktionen för Kristinehamns hospi­
tal mottager före d. 1 febr. anbud å 
leveransen af 1,000 kbm. barrved och 
150 kbm. björkved. (T. f. lev. n:r 60.) 
Förvaltningsdirektionen vid Skånska 
husarregementet mottager före d. 22 jan. 
kl. 12 midd. (genom frih. F. Bennet i 
Helsingborg) anbud å leveransen af 
under 1891 års möten erforderliga för­
nödenheter. (T. f. lev. n:r 60). 
Förvaltningsdirektionen vid Skånska 
dragonregementet mottager före d. 16 
jan. kl. 12 midd. genom major G. Eh­
renborg i Lund , anbud å leveransen af 
under 1891 års möten erforderliga för­
nödenheter. (T. f. lev. n:r 60). 
För Gotlands jernvåg mottagas åjern-
vägsbyrån i Visby före d. 15 jan. an­
bud för 10,000 st. furusyllar. 
(Gotl. Alleh. n:r 203). 
På auktion i Husby-Erlinghundra 
skolsal d. 31 jan. kl. 11 utbjudes om­
bygga. och utvidgn. af socknens folk­
skolehus. (Dag. Nyh. n:r 7912). 
Anbud å uppf. af skolhus vid Ny-
kyrke kyrka mottagas före d. 1 febr. 
af V. Zelander, Mullsjö & Ryfors bruk. 
(Falk. T. n:r 104). 
Anbud å otn- och tillbygn. af cell-
bygn. inom allm. afd. för kvinnor å 
Vadstena hospital samt nybygn. för kök 
och tvätt, mottagas före d. 14 febr. kl. 
12 af medicinalstyrelsen, Stockholm. 
För 6:e trafikdistriktet af Sveriges 
statsbanor mottagas senast d. 31 jan. 
å bandirektörsexp. i Östersund anbud 
för bjelkar och sparrar af furu, plankor, 
bräder, pålar, läkt- och trekantlist af 
furu och gran, cement, tjäradt dref, 
carbolineum, osläckt kalk, papp och 
eldfast tegel. 
Prisnota den 7 jan. 1891. 
Vid partihandel. 
Pr 100 kg. 
Hvete: 14: 75 à 15: 75 
Båg: svensk 12: 50 à 13: 25 
> rysk 14: —-
Korn: 6 -radigt f från mellersta 11: — 
» 2-radigt \ Sverige .11: 50 
Hafre: 8: 90 à 8: 80 
> för konsumtion 9: 10 
H^eteinjöl: härvar. kvarneg:s 24: — à 25: — 
brutto för netto 
incl. säck. 
Rågmjöl: härvar. kvarneg:s... 15: 50 à 15: 75 
brutto för netto 
,, incl. säck. 
Arter: 13: — à 14: — 
Kaffe: 
Rio, ordinärt 172 kr. pr 100 kg. 
> medel 182 > » 
> prima 190 > > 
> tvättadt 200 » » 
Santos, ordinärt 177 » » 
» medel 185 » > 
> prima.... 188 > » 
Costarica 208 à 215 > » 
Guatemala & Salvador 202 à 212 > » 
Portorico 210 à 220 > » 
Java 205 à 260 » > 
Socker: 
Stettiner- & Potsdamerlaffin. 73: — » 
Magdeburger raffin. och an­
nan tysk rafïinad 71: — à 72: — > 
Utländskt maskintmgget 71: — » 
Holländskt'kross 09: — » 
Tyskt d:o 1 68: — =• 
Stettiner finkross 70: — » 
Kandi 80: — » 
Båsocker 61: — à 62: — » 
Sirup : 
Liverpool 32: — à 35: — » 
amerikanskt 29: — à 31: — 
Salt: Cagliari 2: 35, Ibiza 2: 25, St. Ybes 2: 20 
pr. hl. från magasin. 
Sill: norsk slofet 20 à 16 kr. 
fet (istersill) 24 à ,16 k r. 
svensk slosill 20 à 14 kr. 
norsk vårsill 14 à 11 kr. 
allt pr tunna. 
Sfij: b onde-, 32*—»- pr 100 kg. 
stor-, 30: — > 
medel-, 28: — » 
små-, 26: — > 
Norsk ansjovis i halftunnor 14 kr. 
Fläsk : amerikanskt kort, nytt 80: — pr 100 kg. 
Tjära: 14: — à 14: 50 kr. pr tunna vid Tjär-
hofvet. 
LMer: svenskt sulläder 2: 70 à 3: 1 5 pr kg. 
» smorläder 2: 90 à 3: 50 » 
» norskt sulläder.. 3: 15 à 3: 30 .» 
> 1 :ma amerikanskt 2: 25 à 2: 35 > 
> 2:a d:o 2: 12 à 2: 25 > 
> 3:a d:o 1: 88 à 2: — » 
> engelskt affalls- 1: 80 à 1: 88 > 
Talg: 68 kr. pr 100 kg. 
Liuolja: rå 58 kr., kokt 60 kr. pr 100 kg. 
Itofolja : rå 65 kr., raffinerad 68 kr. pr 100 kg. 
Boinolja: n :r 1 85 kr,, n:r 2 75 kr. 
Petroleum: Standard White 19 kr., Prima 
White 21 kr., Rysk fotogén 16 kr., gas­
olja 29 kr., allt pr 100 kg. 
Stenkol: engelska, maskins- 1: 65 à 1: 75. 
> smides- 1: 65 à 1: 75, allt pr hl. 
Stenkolsstybb : l: 20 à 1: 25 pr hl. 
Linfrökakor : af Stockholms tillverkning 13: 50, 
för krossade kakor 13: 75 pr 100 kg. 
Kiga Rapskakor: 14: — pr 100 kg., med 25 
öres förhöjning för krossade kakor. 
Stettinerrapskakor : 13; 75 pr 100 kg. 




I konkurs försattes den 29 december: stu­
deranden C. H. Schagers hustru handelsidker-
skan Emelie Schager, född Pettersson, med firma 
Fr. Guldstrand; frånskilda hustrun Christina 
Andersson och handelsidkerskan enkan S. A. 
Ohlsson. 
I landsorten. 
afvikne handlanden Per Eriksson i Söder­
hamn. 
färgaren Harder Stenberg i Eksjö. 
Konkursstater. 
I Stockholm. 
Byggmästaren N. J. Ohlssons: tillgångar 
230,280 kr.; osäker fordran 140 kr.: skulder 
267,982 kr. 45 öre. 
Muraren C. A. Granlunds: tillgångar 190,041 
kr. 85 öre; osäker fordran 70 kr. 50 öre; 
skulder 169,814 kr. 6 öre; borgensförbindelser 
2,625 kr. 
Förre bagaren K. K. Hellstens: tillgångar 
10 kr., osäker fordran 50 kr.; skulder 3,245 
kr. 65 öre. 
Sta tionsskrif våren W. M. Holmströms : . till­
gångar inga; skulder 5,132 kr.; borgensförbin­
delser 400 kr, 
Handelsidkerskan E. Schagers med firma F. 
Guldstrand: tillgångar 45,586 kr. 14 öre; skul­
der 84,060 kr. 14 öre. 
Borgenärssamm anträden. 
G-äldeniir. Bag. Kl. Ort. 
Bergström, J., handl. "h i Piteå, rådman 
Öhman. 
Björn, J. P. i Vallen, I9/i 10 Näsåker, tings­
stället. 
Larsson, J. P., bygg- °/i 2 Sthlms rådhus, 
mästare. 
Lindberg, J., i Dan- I8/i 10 Frölundagästg.-
nike. gård. 
Andersson, A. P.* i 12/i 4 Tidaholm, jern-
Kättarp. vägshotellet. 
Erixson, C. Anton*, 12/i 4 Köping, stads-
handl., Kungsör. fogden. 
Hammarström, G. R*, ,2/i 11 Säteriet Flöda, 
länsman. 
Karlsson, O., handl. 10/i 2 Falun, J. Bjur-
stedt. 
Linderoth, H. P.*, ls/i '/all Teckomatorp, 
l:br., Torrlösa. " hotellet. 
Meyer, G. G., hand- % 11 Göteborg, M. 
lande, afl. Lindberg. 
Nilsson, And., hand]., 15/i 7 Jerfsö, länsm.-
Boda (Jerfsö). kont. 
Persson, Joh:s*, i 16/i 1 Arvika, tingsh. 
Hjerperud. 
Rasmussen, L. M.*, 9/i 3 Falkenberg, J. 
arr., Fjellalunda. Otterdahl. 
Sandström, Joh., l0/i 12 Hudiksvall, Sv. 
handlande, Vij. A. Havton. 
Sjöstedt, I'. B*, i Mo- l t>h 10 Hos gäldenär. 
bäcken, Finnerödja. 
Söderlund, Wilh., frö- 10/i 11 Kalmar, Hotel 
ken, Bo. le Grand. 
Wahlström, Fr, käl- °/i 4 Sköfde rådhus, 
larmästare. 
Weslien, M, R., f. d. I7/i 1 Link., Åkerbo 
l:br., Vidingsjö (S:t tingshus. 
Lars s:n). 
Westergren, G. B.*, ,6/t 1 Arvika, tings-
i Arvika. o huset. 
Wiborg, P. J., i Asa. 10/i 12 Jönköping, An­
gel & Memsen. 
Winqvist, N.J., träd- 6/i '/al Grenna rådhus, 
gårdsmästare. 
Andersson, A., brän- % 1 Hos gäldenär. 
nerieg., Tomelilla. 
Andersson, F., Saleby. 13/i 11 Falköping, 
stadsfiskalen. 
Andersson, Nils Job., "/i 1 Föra, organist 
i Lundtorp. C. Jonzon. 
Carlsson, Oskar*, 81/t 12 Strengnäs, 
h:eg., Husby. tingshuset. 
Ekström, Gust., l:br., 14/i 5 Oscarshamn, 
Fallebo, Hotel Kung 
Oscar. 
Feron, E. J.,f. skom. 10/i 2 Stockh. rådhus. 
Hansson, H. P., handl. lr'/i 1/aS Karlskr. rådhus, 
(firma: H. P. Bans­
in.) 
"SoTmsErom, kapt,, 18 , Î0 Luleå 
Claestorp. stad, gästgif-
varegården. 
Högborg, J*,f. handl., 13/i 10 Hagaby, länsm. 
Hagaby. 
Högstedt, J. B., ing., 17/J 12 Upsala, Fr. 
Husby (Vendel). Fryklöf. 
Larsson, Job. P.*, i "/i 11 Södviks gästg. 
Tiosnäs. 
Lanrén, .J. A. W.*, 13/i 4 Karlskoga jern-
l:br., all., Källmo. v.-hot. 
Lindqvist, O., sko m., I6/x 11 Arkelstorps 
Vånga, afviken. jernvägsstat. 
Nilson, Lars, skr., «*/, 10 Stockh., Svart-
mang. 24. 
Nilsson, A., enkefru, 12/! 6 Stockh., Kat. 
Stora Nybobof. Högb;sg, 26 B. 
Nilsson,C. E.*,handl., I2/i 11 Melböda gästg. 
afl., Torp. 
Nilsson, Jöns, l:br., IS/i 10 Höganäs gästg. 
Tågalycke. 
Nordgren, C, E., 13/i 1 Stockholm, Ho-
länsman, afl. tel Freden. 
Pettersson, J., Holm a la/i 11 Eksjö, tingsst. 
Rosenqvist, J. O.*, 31/i 11 Strengnäs,tings­
klockare, Härad. huset. 
Samuelsson J., handl. "Vi 2 Karlskr. rådhus. 
Sandberg, S.,kyrkoh., 13/i 11 Falköping, 
afl., Slöta. stadsfiskalen. 
Sandström,A.(firma: fl/i ,/il Hellestad,tings-
Igelfors liefabrik). huset. 
Schmaltz, B. J.*, 13/i 4 Luleå gamla st., 
skoll., afl., Luleå. gästg.-gårdeti. 
Sandbaum, Anton*, u/i 12 Bodens gästg.-g. 
afi, Boden. 
* Granskning af utdelningsförslag och, om 
detta godkännes, utdelning. 
År »stämningar. 
Namn. Tid. Domstol. 
Grönvall, Alexis O. as/12 1891 Stockholms RR. 
V., bokhandl. afl. 
Ljungberg, Per Ad., l:a rätteg.- Folkare HR. 
prost, By försam- dagen af 
ling. tinget efter 
den I6/i2 
1891. 
Pettersson & Meli- 21/iî 1891 Norrköpings RR. 
gren, handelsfirma, 
upplöst. 
Rehausen, Tycho, 2,!ri » Umeå RR. 
Ad. von, länsno­
tarie, afliden. 
Lagerfelt,I.P.O.W., l:a r:dag. Upsala läns n. 
f.d.löjtn., Ströms- vårt. domsagas HR. 
bergs bruk 1892. 
Lamm, O. bokförl., 25/i 1892 Stockholms RR. 
afl. 
Vaxholms roddkl. li/is 1891 Vaxholms RR. 
Profiling' af ackordsförslag. 
Gäldenär. Dag. Domstol. 
Gustafsson, C. H., i 19/i 1891 Lysings HR. 
Haddåsen. 
Johansson, Petter, l'/a > Vilske HR. 
Jähla Hulegård. 
Söderman, Gust., ar- 2a/i s Refsunds tings-
betare, Gällö. lags HR. 
Näström, J.E.,handl., */s  » Säbrå tingslags 
Svartvik. HR. 
Jonsson,L.,i Götorp. 10/i 1891 Södra Möre HK. 
Boskilnadsmål. 
Mannens namn. Dag. 0 Domstol. 
Dahlstedt, Carl Alfr., '% 1891 Åkerbo HR. 
soldat, Dal (Med-
åkers s:n). 
åt oss blir en hvar, som skalfar oss minst fem helårsprenumeranter (två half-
års- eller fyra kvartals- räknas som en helårs). 
Ni behöfver ej skrifva till oss för att få bli samlare! Skaffa först fem 
helårspren., och skrif sedan! 
Ni prenumererar å posten i dens namn, som skall ha tidningen, tar post­
kvitto derå och sänder oss detta. Då antecknas Ni som vårt ombud. 
För hvarenda prenumerant, Ni skaffar (dock minst fem), sända vi Eder, 
då vi få postkvittot, 
20 öre i provision, 
(d. v. s. för 5 pren. sända vi l:oo, — för 6 pren. l:ao, — för 7 p ron. l:io o. s. v. 
så långt Ni sjelf förtjenar.) 
Dessutom hvart femtonde exemplar gratis. 
Utom provisionen utdela vi straxt efter d. 15 nästa mars 
150 kr. i flitpremier 
åt dem som då insändt kvitton å de flesta prenumeranterna. 
Detta belopp dela vi så: 
för högsta antalet {minst 100 pren.) — 60 kr. 
» näst högsta ( » » » ) -- 50 
» tredje i ordningen ( » 75 » ) — 25 
» fjerde » ( » 50 » ) 15 
Blir ingen berättigad till högsta premien, delas denna i extra premier å tio 1er. 
hvardera bland dem som ej fått ordinarie premier. 
Blir ingen berättigad till näst högst premien, indrages denna helt och hållet. 
Når ingen upp till minst 50pren., får den som ändå skaffat högsta antalet 15 kr. 
och de fem, som komma dernäst, 10 kr. hvar, hvaremot öfriga premier då indragas. 
Dock utdelas icke under någon omständighet premie åt den, som ej 
skaffat minst 25 prenumeranter. 
OBS! Endast ÄeZårs-prenumeranter räknas för en hvardera; — två 
„ halfårs- anses för en; •— fyr a kvartals- räknas ock för en. 
Afven den, som möjligen får premie, erhåller provision, som 





Stockholm, tryckt lios A, ! .. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 181)1, 
* 
Indnstribladet 
Lösnrr 5 öre. Fackorgan för Svensk Industri, Handtverk och Hemslöjd. Lösn:r 5 öre. 
N:o 1 
Prenumerationspris : 
(å post o ch hos red. lika) 
utan bilaga: med bilaga: 
helår 2 : 50 4: 40 
halfår 1: 40 2 - 20 
kvartal — 85 1: 20 
Utges 
hvarje Fredag 
i minst 4 sid. format. 
Fredagen den 9 Januari. 
Red. och utgifvare A . W ERNELL 
träffas 9—10 f. m., 6—7 e. m. 
Byrå & K ontor: 
Lilla Rosenbad 4. 
1 tr. upp. 
Öppet kl. 9—7. 
Annonspris: 
(före text1 ta 's ej annons) 
inländska IB oro pr pelilr. 
utländska 25 » » » 
Rabatt for minst 5 gånger. 
1891. 
Anmälan. 
Vår afsigt är att utgifva en billig 
och som vi hoppas för den stwra yrkes-
och industriidkande allmänheten gagne-
lig industritidning. I detta syft e komma 
vi att egna liten uppmärksamhet åt så­
dana uppfinningar m. m. som kan an­
vändas blott i den större fabriksindu­
strien; men så utförligt som möjligt 
redogöra för sådana uppfinningar, 
förbättringar och nyheter som 
lämpa sig för och kunna intressera 
småindustriens, handtverkeri-
ernas och h emslöjdens målsmän och 
idkare och vidare vilja vi på allt sätt 
gå just denna publik tillhanda med 
råd och dåd, underrätta om hvar 
inköp och försäljning bäst kunna 
ske, meddela patentnotiser, exeku­
tiva uppgifter, marknadsnotiser 
m. m. samt bli en föreningslänk mellan 
samhällets arbetsbin. 
I särskilda afdelningar för 
särskilda industrigrenar komma 
vi att egna uppmärksamhet åt rena spe-
cial-fackfrågor. 
I politiska och socialist iska stri­
der lägga vi oss absolut icke, på 
annat sätt än genom att i horta 
referat tala om hvad som händer 
"  ö c t t ^ k s n " "  '  t & K k t f r -  V i  0 Î B  - I t ï f f -
stiftningsfrågor, som röra indu­
strien och närin garne, uttala vår mening 
klart och bestämdt. 
I våra spalter komma fiere pr aktiskt 
erfarne fackmän att arbeta. Derjemte 
inbjudes hela v år publik att flitigt med-
JDen ibland Eder, ärade läsare, som 
ej på annat sätt kan bidraga till bla­
dets utveckling, kan hålla tidningen 
för egen del och s kaffa en till som 
gör likaså; redan det tryggar den och 
skall komma Er alla till goda i mera 
och mera gedigen v aluta. 
Prenumerations- och annonspris synes 
här of van! Var god vidare observera 
hvad tängre fr am meddelas om uppdrags­
byrå och pl atsanskaffning. 
Stockholm i Dec. 1890. 
Redaktionen. 
Y år uppdragsbyrå 
uträttar inom Stockholm alla slags ären­
den åt våra prenumeranter, f. o. m. 
detta års ingång, mot afgift å 1 kr. 
pr ärende (inberäknadt kostnad för 
brefsvar). 
I hvarje kvartals början införa vi 
en kupong; den som vill anlita oss, 
måste första gång under kvartalet med­
sända' denna kupong, eljest fästes ej 
afseende vid ordern. 
För alla utgifter till åkarelega, frak­
ter, lösen och dylikt tages särskild be­
talning. 
Varor inköpas ej, derest icke de säljas 
under bestämdt märke eller sådan be-
skrifning lemnas, att misstag ej kan ega 
rum samt vi i öfrigt fritagas från an­
svar för möjligen ej tillfredsställande 
leverans. 
Postadressen till. oss är endast: 
Redaktionen af Industribladet. 
Stockholm. 
Platsförmedling 
torde kunna ega rum genom vår byrå. 
Den som vill skaffa sig antingen en 
plats eller en arbetare, kan till oss in­
sända uppgifter å sina anspråk (arbets-
sökare äfven uppgift om ålder och skick­
lighet eller betyg) samt 1 krona kontant. 
Vi införa honom då, utan att uppge 
namn och adress, i tidningen i en lista 
öfver platssökande eller lediga plat­
ser 5 gånger (se profnumret) samt re-
gistera adressen på vårt kontor och 
uppgifva den till person som derom 
skriftligen (med bifogande af 20 öre i 
frimärken) anhåller hvarjemte vi sam­
tidigt underrätta vederbörande att den 
och den fått lians adress. 
Tryckluft. 
Framtidens drifkraft. 
(Öfvereättning f rån franskan.) 
(Denna uppsats återgifves ur 
profnumret, enär den ej der var 
afslutad samt pren., som ej fåt t 
profnumret, i annat fall ej skulle 
få mera än slutet af uppsatsen, 
all den stund profnumret är ut-
Krafttrsinsport med tillhjelp af tryck-
luft {"pressad eller..komprimerad luft) är 
en gammal metod, men först under de 
senaste åren har den med framgång blif-
vit använd till kraftfördelning till för­
del för handtverket och småindustrien. 
Det är Paris som här gått i spetsen och 
som först lyckats få till stånd en i så­
väl teoretiskt som praktiskt hänseende' 
tillfredsställande, om än icke fullkomlig 
anläggning. Sedermera har man äfven 
i Birmingham tagit i tu med ett lik­
nande företag. 
Om kraftfördelningen i Paris efter 
Popps system har den tekniska literatu­
ren då och då innehållit längre eller kor­
tare notiser och uppsatser. Man har i 
detta system velat finna den trollstaf, 
som skall omdana samhällets produk­
tionssystem och framkalla den sociala 
hvälfningen utan ändring af samhällsfor­
merna, nämligen genom att göra små­
industriens produktionskostnader lika 
billiga som storindustriens och p å sam­
ma gång totalt förvandla de hygieniska 
förhållandena i produktionssalarne. 
Krafttransport med tillhjelp af tryck­
luft sker sålunda: En maskin, kallad 
krompressor, samma npressar vanlig luft 
i stora behållare, tills luften intager 5 
gånger mindre volum än i fria naturen. 
Härmed stiger luftens spänning till fem-
dubbel, eller till 5 atmosf'erers tryck och 
denna tryckluft föres så i ledningar (all­
deles som lysgas eller vatten) af gjutna 
jernrör, så långt man behagar, til 1 ma­
skiner bygda som allmänna ångmaskiner 
samt hvilka äfven arbeta på samma sätt, 
endast med den skilnad att i en sådan 
luftmaskin är det tryckluft, i stället för 
ånga som trycker på pistonkolfven och 
drifver maskinen rundt. 
Härvid är dock en sak att märka 
Sammanpressar man en luftmängd, så 
upphettas den derigenom mycket starkt, 
enär det till sammanpressningen erfor­
derliga mekaniska arbetet förvandlas till 
värme och detta värme bringar luftens 
temperatur att stiga. Men när luft upp­
värmes, utvidgar den sig, och hindras 
utvidgningen, så stiger luftens spänstig­
het. Alltså erfordras mera arbete till att 
sammanpressa luften, i fall man ingen­
ting gör för att bortleda det vid press­
ningen uppkommande värmet, än om 
man bortleder det samma så fullständigt 
som möjligt under sjelfva pressarbetet. 
Värmebortledandet sker mycket lätt der­
igenom att man bringar litet vatten in 
under pressningen. Detta vatten för­
vandlas af värmet till ånga, till hvilken 
procedur åtgår en hel mängd värme, h vil­
ket tages ifrån luften, som sålunda hin­
dras att stiga öfver en viss temperatur­
gräns. Men man måste på samma gång 
tillse att icke tryckluftens hela v ärme 
bortskaffas. Ju mera värme man em el­
lertid bortleder, dessbättre. Ty ju kal­
lare man kan få tryckluften, dess större 
nytta, får man af maskinen. I de behål­
lare (vi kalla dem luftklockor, enär de 
inrättas ungeför liksom de bekanta »gas­
klockorna»), i hvilka tryckluften maga­
sineras äfvensom i ledningen från luft­
klockan till den luftmaskin der tyck­
luften skall uträtta arbetet,afkylesnatur­
ligtvis luften snart i alla fall till allmän 
temperatur. När denna luft nu utvid­
gar sig i luftmaskinens cylinder, till dess 
trycket åter är en atmosfär, så förbru­
kas härtill en lika stor värmemängd som 
den, hvilken alstras vid luftpressning 
utan värmeafledning. Tillfördes nu luf­
ten under denna utvidgning icke någon 
värme, så skulle en ohygglig kyla upp­
stå. Sålunda skulle luft af 5 atmosferers 
tryck och en allmän temperatur af 17 
grader under utvidgningen till luft af 
1 atmosfers tryck i ett icke uppvärmdt 
rum antaga "en köldgrad af 102 grader 
under fryspunkten. Så kall bl ir luften 
icke i en jerncylinder hvars väggar upp­
taga värme från omgifningen. Derjemte 
innehåller luften alltid vattenånga, som 
under denna våldsamma afkylning skulle 
förtätas till vatten och frysa t ill is samt 
sålunda frigöra en viss mängd värme, 
hvilken komme tryckluften till godo och 
hindrade dennas temperatur -att sjunka 
lägre än till 40 à 50 grader under noll. 
Men också dermed skulle utloppsröret 
snart fyllas af is och maskinen stanna 
— något som ock i praktiken ständigt 
inträffat tills helt nyligen. 
Det dröjde länge, innan man lyckades 
utfinna något sätt att afhjelpa detta 
svåra hinder och sålunda göra den stora 
uppfinningen praktisk. En hel serie af 
rätt dyrbara, men alla mer eller mindre 
misslyckade experiment ha under tider­
nas lopp företagits. 
Slutligen var det en herre vid namn 
Popp förbehållet att lösa historien om 
Columbi ägg. Han tog helt simpelt och 
anbragte en liten koksugn under luft-
ledningsröret strax intill kraftmaskien, 
men så att luften måste passera öfver 
ugnens värme innan den går in i ma­
skincylindern. Derigenom ernår man 
att luften kommër att användas så varm, 
man önskar, hvaraf åter följer, att all 
isbildning försvinner. På samma gång 
höjer man dermed luftens kraftinnehåll 
med 20 till 50 à 60 procent. Från att 
tryckluftsanläggningen var en mycket 
ofullkomlig uppfinning, blef den genom 
denna förbättring en af de mest full­
komliga man känner, så at-t den t. ex. 
för ögonblicket alldeles undantränger 
den elektriska krafttransporten. 
Att här beskrifva huru centralverket 
i Paris och maskinerierna der äro in­
rättade, torde vara öfverfiödigt. Blott 
det må nämnas: att anläggningen är 
förlagd iförstaden Belleville. Den drif-
ves af 11 stora ångpannor med tillhö­
rande maskinerier om tillsammans 3,000 
hästars kraft. Från maskinerna drifves 
tryckluften till behållarne, bestående af 
8 klockor, af jernplåt, som hvardera 
rymmer 32,s kubikmeter luft. Dessa 
luftklockor äro emellertid alldeles för 
små, ty man kan ej magasinera tillräck­
ligt med tryckluft i förlag till den tid 
på dygnet då förbrukningen är som 
störst (d. v. s. om eftermiddagen och 
aftonen). Derföre har det befunnits nöd­
vändigt att anlägga en stor luf tklocka. 
En sådan, om 12,000 kubikmeters rymd 
är under bygnad. Härigenom kommer 
anläggningens produktion, som nu ut­
gör 250,000 ku bikmeter (af 1 atmosfer) 
luft pr dygn, att ökas till 346,000 ko-
bikmeter. 
, En dylik luftklocka måste naturligt­
vis göras af en kolossal motst åndskraft 
för att ej sprängas i luften. Också an­
lägger man den på det sätt, att man 
borrar en lodrätt brunn 80 meter djupt 
ned i berget och der nere, i hårda 
bergmassan, utspränges en grotta af er­
forderlig storlek. Derefter muras grot­
tan invändigt med c ement och beklädes 
slutligen med blyplåt för att bli full­
komligt luft- och vattentät. Slutligen 
fylles nedloppsröret med vatten, och 
genom vattenpelaren skall tryckluften 
pressas ned i klockan. Denne vatten­
pelare, 80 meter hög, motsvarar i vigt 
8 atmosferer och verkar på tryckluften 
så att säga som prop i en flaska, d. v. s. 
den hindrar luftmassan att rusa tillbaka. 
Från de nuvarande små luftklockorna 
ledes tryckluften genom ett 30 centi­
meters gjutjernsiör, xiedl&gcU- i gatans 
ut i staden och fördelas genom smärre 
ledningsrör till husen och verkstäderna, 
der den skall användas. Längsta led­
ningen är r edan öfver 10 kilometer lång. 
Dessa ledningar äro så väl utförda, att 
man förlorar mycket obetydligt af luf­
tens täthet. I Paris har man lagt led­
ningsrören i kloakerna (der förut vatten­
lednings- och gasrören ligga). 
Det vigtigaste är den maskin, till 
hvilken tryckluften användes. I kort­
het vilja vi nämna: Då man beslutat 
sig för att använda tryckluft och abon­
nerat hos bolaget, får man sin lilla rör-
ledniug inlagd, alldeles som en gas­
eller vattenledning. En luftmätare med 
samma syfte som gasmätaren vid gas­
ledningen, insattes. Sjelfva maskinen, 
som gerna kan vara en f. d. ångmaskin, 
placerar man, der man vill ha den, och 
så dragés ett rör från luftledningenfin 
i maskinen, dock så att det först far 
gå.genom en liten kamin, hvilken vär­
mes med kol eller koks. Behöfves det 
så kan en gummislang fullända led­
ningen. 
När man så vill sätta sin maskin i 
gång, gör man upp eld i kaminen och 
öppnar strax efteråt sin trycklufts k ran 
och — så börjar maskinen gå. När 
man vill stoppa, stängter man luftkra­
nen. Det är hela historien. 
Den enda skötsel, en sådan maskin 
behöfver, består i att hålla smorjkop-
parne med olja och kaminen med eld. 
Det bör den minste springpojke kunna. 
Att man medelst remledningar kan 
tillgodogöra sig denna drifkraft alldeles 
på samma sätt som kraften från en ång­
maskin eller gasmotor, säger sig sjelft. 
(Forts.) 
Som bilaga till Industribladet kommer 
för i år att till de prenumeranter, som 
vilja ha båda, följa 
"Lilla Börstidningen", 
hvilken skall innehålla rena ajjarsno-
tiser för handel oeh industri, redogö­
relse för bank-, utsöknings- och försäk­
ringsväsende m. m. i sin bransch. 
Yisa Er vän tidningen! 
I N D U S T R I B L A D E T . .  V 
Herrar Annonsörer! 
Det måste ovilkorligen löna sig att annonsera i endera »Industribladet» 
eller »Lilla Börstidningen», ty , 
l:o kan man vara viss att bvarenda en af deras prenumeranter är en verklig 
köpare och 
2:o båda bladen komma att, oberoende af huru stor eller liten prenumerant-
siffran till en början är, hvarje vecka utsändas under korsband i tusentals 
exemplar till industriidkare, handlande, affärsmän, assuransbolag, bruk, 
verkstäder, handelsföreningar, embets- och tjenstemän m. fl. fr ån Skanör 
till Gellivara — och detta under minst årets hela första kvartal. 
Tekniska notiser. 
Båten är endast 9 meter lång och 1,8 
meter bred. 
Enligt en berättelse i »Génie civil» 
har båten nyligen i Cherbourgs hamn 
på ett eklatant sätt visat hvad den du­
ger till. Den fäste sålunda en utlagd 
mina vid skrofvet af en engelsk ångare 
utan att observeras och afklippte med 
en i båtens för anbragt sax flere af 
minans trådar. Sitt mästerstycke ut­
förde den dock mot en annan ångare 
i det den stack en jernstång genom 
propellern och sålunda dömde ångaren 
till absolut overksamhet. 
Under sin 2 1/2 timmars färd på dju­
pet gaf den upplysningar om sina före­
tag genom glaskulor som fiskades upp 
på vattnet. 
"Vattentätt tyg kan man skaffa si g 
på följande sätt: Man upplöser 5 delar 
gelatin, 5 delar såpa och 7 delar alun 
En ny undervattensbåt, uppfunnen 
af fransmannen Goubet, utgör ett stort 
framsteg i unde rvattenssjöfarten. Båten 
är nämlige-n försedd med en utkiks­
apparat som gör det möjligt för föra­
ren att iakttaga allt som försiggår på 
vattnets yta — naturligtvis derest bå­
ten ej är för djupt sänkt. Apparaten 
består i en teleskopformad ihålig mast, 
som räcker öfver vattnet. Ofverst i 
denna är anbragt en lins och ett tre­
kantigt prisma, som kastar bilden af 
allt som fins i närheten ned på en plåt 
vid mastens fot och intill förarens plats>, dad mot krutets inverkan genom ett 
gelsk firma försett Stanleys expedition 
med tålt, hvilkas duk var på detta sätt 
konserverad och som höll sig i tre år. 
Stanley säger, att de under denna tid 
voro utsatta för 300 regndagar, och 
tillägger att de helt säkert skulle ha 
hållit ut 200 regndagar till. 
Nytt sätt att använda olja soin 
vågdämpare. Franska beskickningens 
i Wien arkivarie, hr Silas, han kon­
struerat en projektil, som är afsedd 
att utskjutas med en mörsare i den 
riktning ett fartyg går. Projektilen är 
en ihålig träcylinder af 46,5 cm längd 
och (55 cm yttre diameter. Dess inre 
är fyldt med 300 gram olja. 
Nedre ändan af densamma är skyd-
derpå, föredraga den framför komjölk. 
Fårmjölksiwörkonkurrerar med detbästa 
af komjölk. 
Slutligen är mjölkfåret lätt att un­
derhålla. 3 à 4 får svara i utfodring 
mot en ko. 
Man kan säga, att mjölkfåret är dyrast 
i inköp. I Holland står ett cirka B 
veckors lam i 10 kr. och deröfver och 
på hösten kosta årslammen omkring 
25 kr., medan det vuxna mjölkande fåret 
kan betinga ända till 60 à 70 kronor. 
I alla händelser torde det ej vara 
osannolikt att mjölkfåret skulle både 
passa för vårt land — åtminstone i ej 
alltför höglända och kalla trakter samt 
vara ett för mindre landtbrukare, tor-
pare och handtverkare på landet lämp­
ligt och inkomstbringande husdjur, helst 
det nöjer sig med rätt mager kost och 
rikligt återgäldar den bättre, man möj­
ligen undfägnar det med. 
På danska ön Låland har man gjort 
försök med mjölkfårsafvel, och den har 
slagit så väl ut, att hvarje får beräknas 
inbringa • öfver 30 kr. pr år i nettobe­
hållning. 
plåtbeslag. Genom dettas tyngd blir 
projektilen äfven stående rätt upp och 
ner, när den nedfaller i vattnet. 
I öfre ändan befinna sig under vat-
tenlinien trenne öppningar, genom 
hvilka hafsvattnet intränger och ge­
nom sin större egentliga vigt utdrifver 
oljan. För att hindra att oljan rinner 
ut i förväg äro hålen före afskjutnin-
n tilltäppta med läskpapper, som 
lätt upplöses af vattnet. 
I den urhålkade spetsen af projek­
tilen är en sinnrik inrättning för åstad­
kommande af ljus. Ihåligheten ä r fyld 
af fosforskalcium. Då hafsvattnet in­
tränger till detta, bildar sig fosfor­
vattengas, som har den egenskapen att 
i beröring med luften förbrinna med 
blå låga. 
Vid i Frankrike anstälda försök har 
visat sig, att projektilen kan skjutas 
vn.ttpn samt lägger tyget 360 meter låijgt och att, ijpom-.lâ. mi-
** '* ~ " " J  nuter hafsytan var betäckt med olja 
på 900 meters omkrets, säger »Cen-
tralblatt der Bauverw». 
Svenska notiser. 
i 170 _delär 
att grundligt blötas häri, h varefter ty­
get torkas. Det är nu vattentätt, men 
genomsläpper luften lika bra som förut. 
Kostnad och besvär äro ju ringa. 
(The textil Record.) 
Hvit cement. Under augusti och 
september månader förra året har 
danska »Foreningen til Opfindelsers 
fremme» hållit en utställning i Indu-
striforeningens lokal i Köpenhamn. 
Bland den mängd utställningsföremål, 
man här fick se, ådrog sig hvit cement 
och däraf utförda smärre profarbeten 
såsom dekorationer, monumenter och 
plattor, uppmärksamhet. 
Detta cement framställes i torr, syre-
fri, pulveriserad massa, kan med vat 
tentillsats användas till putsning af 
väggar in- <jch ut vändigt och blankpo­
leras med glättjern och glas. Gemen­
tet kan mottaga och behålla alla d eko­
reringar med jordfärger samt duger 
vid oljemålning i stället för spackling; 
det fryser ej sönder, är oupplösligt i 
vatten och tål rengöring med syror. 
Fönster af cement. Vid danska upp-
fmnareföieningens sommarutställning 
såg man bl. a. ett fönster af cement. 
Karm, ram, post och »spröjtsar» var 
allt af cement och såg rätt trefligt ut. 
För att ge godset nödig styrka, voro 
inlagda två ramverk af galvaniserad 
jerntråd. 
Mot röta bevaras fiskredskap, se­
gel, markiser m. m. af väf eller garn, 
och som är ständigt utsatt för väta och 
torka, mycket lätt om man lägger dem 
några timmar i träkärl (kärl af lergods 
eller metall duger icke) i en lösning af 
kopparvitriol. 60 graip tages till hvarje 
kanna vatten. Derefter upptages god­
set, urvrides och torkas i luften. Det 
får härvid en svagt grönaktig färg, som 
sitter ' kvar. Men 'under beredningen 
och torkningen får intet jern eller annan 
metall komma vid godset, ej heller får 
det läggas på marken. 
Sålunda beredt håller godset sig i 
flere år fritt för såväl rost som jord­
slag och röta. 
Stanley i sin bok »Genom det mör­
kaste Afrikan omtalar hurusom en en-
Ett husdjur för »småfolk» 
synes det holländska mjölkfåret vara. 
Detta djur är äfven kändt under nam­
net marskfåret, enär det är synnerligen 
allmänt förekommande i de vesttyska 
och holländska s. k. marskländerna, 
låglanden vid Nordsjön. 
Mjölkfåret är högbent, har en lång­
sträckt kropp och fin benbygnad ; 
öronen äro långa, hufvud, ben, svans 
och undersidan af kroppen äro icke 
ulliga. Ullen är lång, glansig, rätt 
grof, men hållbar och lämpar sig väl 
till klädväfnader. Ett medelstort får 
anses lemna 3 kilo ull pr år. Det 
medelstora vuxna fåret väger 50 à 75 
kilo. Dess hufvudsakliga värde består 
deri, att det mjölkar bra och är ett 
godt köttfår, ehuru det senare i mindre 
grad än de egentliga köttfåren. Kor­
sade med engelska racej lemna de en 
mycket eftersökt afkomma. 
Mjölkfåret föder sällan mindre än 2, 
men oftast 3, ja i många fall 4 à 5 
lam åt gången. Lammen bli tidigt 
vuxna. 
När de äro 8 à 14 dagar gamla tar 
man dem från modern och använder 
denna i stället för mjölkko. Mjölkens 
vigt går under första 2 à 3 månaderna 
till 4 à 6 kilo pr dag, men sjunker 
mot hösten till 2 kilo pr dag. 
Man beräknar: en god husmansko 
ger pr år 7 gånger sin egen vigt i 
mjölk, e n get 19 gånger och et t mjölk-
får 16 gånger. 
Men mjölken af mjölkfåret är sär­
deles innehållsrik. Medels analys har 
funnits: 
ostämne, mjölksocker fett, 
i komjölk 3 ,6 
i getmjölk 4,4 
i fårmjölk 7,s 
4 ,8 3,i 
5 ,7 4 ,3 
allt procent. Alltså är fårmjölken be-
tydligt mer rik på näringsämnen än 
annan mjölk. Derjemte är den så väl­
smakande, att familjer, som fått smak 
Till patentbyrån ha under det för­
flutna året inkommit 872 ansökningar 
om patent samt 2 12 registreringsansök­
ningar för varumärken. Jemfördamed 
föregående år, utvisa dessa siffror en 
ganska betydlig ökning, i det att un­
der år 1889 inkommo endast 837 an­
sökningar om patent samt 169 registre­
ringsansökningar för varumärken. 
Byråns hela inkomst har äfven ökats, 
så att den, ifrån att år 1889 ha ut­
gjort kr. 79,693,91, under år 1890 upp­
gått till cirka kr. 91,280. 
Om sjukkasselagförslaget liar hög­
sta domstolen nu afgifvit utlåtande, som 
innefattar en hel hop anmärkningar. 
Dessa gälla dock ej så mycket sjelfva 
principen som fast m era formuleringen 
af vissa punkter i förslaget. 
Vi skola i ett följande. n:r. något när­
mare redogöra för frågan. 
Gefleboarne få sina kommunalutskyl-
den minskade med cirka 40 öre pr be-
villningskrona, ehuru staden kommer 
att göra extra utgifter på öfver 200,000 
kronor. 
»Makarne Aug. Sundbergs bröl­
lopsfond» i Sundsvall, upprättad af 
grossh. A. Sundberg och hans maka, 
uppgår nu till 10,000 k r. och ä r öfver-
lemnad åt staden att förvaltas af dretsel-
kammaren; afkastningen skall använ­
das till sjukvård för barn. 
Hvad Smålands bergknallar duga 
till. Vid Målaskogs jernvägsstation å 
Vislanda—Bolmens jernväg råder en-
aligt Vexiöbldet, för närvarande stor 
liflighet. I den malmrika bergås, som 
"sträcker sig förbi nämda station mot 
söder förbi Agunnaryd, ha. fö r några 
årtionden sedan på åtskilliga ställen 
brutits grufvor för att söka dels jern 
och dels silfver. Men i följd af de 
ogynsamma kommunikationerna nedla 
des affären. Under senaste år har ste 
nen i dessa berg börjat användas för 
andra ändamål. I närheten af statio­
nen har nämligen en firma från Norr­
köping börjat hugga grafstenar — 60 
block äro redan sända till Antwerpen, 
Tyskland o. s. v. — och nu i dagarne 
har en firma från Uddevalla kontrak-
terat med egarne till Ljustorp (belä­
get 4 kilom. från Målaskog) om några 
bergkullar hvilkas sten äfven är äm­
nad att användas till grafmonument 
och i den formen sändas ut i verlden. 
Framsynta personer tro att det är 
blott en tidsfråga när en jernväg efter 
Kostasystemet skall anläggas från Må­
laskog på bergets sida mot söder till, 
synnerligast i fall jern- och silfver-
malm å nyo börjas. 
Industriutställningskomiten i Stock­
holm anhåller hos k. m:t med stöd. af 
åtskilliga myndigheters och korpora­
tioners skrifvelser, att utställningens 
bringande till stånd fortast möjligt måtte 
ega rum och k. m:t hos riksdagen be­
gära anslag härtill. 
För den händelse riksdagen skulle 
uppställa krafvet på eu garantifond som 
oeftergifligt vilkor för de begärda stats­
medlens utgående, anse komiterade, att 
anskaffandet af en sådan ej skulle vara 
förenadt med alltför stora svårigheter. 
Slutligen framställes en ytterligare 
begäran att förslag om utställningens 
anordnande upptages, om möjligt, redan 
i den k. statsverkspropositionen till 
1891 års riksdag. 
Ruda nickelgrufm> belägen i nord­
ligaste Östergötland, är en helt ny an­
läggning, hvadan den ej torde vara 
känd i så vidsträckta kretsar, skrifves 
till Ô. C. : Den har sin lilla förhisto­
ria, som går öfver 50 år tillbaka eller 
till den tid, då egaren af Ruda egen­
dom började spränga i berget, öfver-
tygad som han var, att trakten var 
malmfyndig, från hvilken tid man väl 
gifvit platsen namnet »Ruda grufva». 
Resultatet af dessa sprängningar blef 
dock ringa. Men samme man lyckades 
på sin sena ålderdom intressera kapi­
talstarke män att egna saken sin upp­
märksamhet, hvadan platsen inmutades; 
och förliden sommar börjades försöks­
arbetena af det då bildade »Ruda nickel-
grufveaktiebolag», hvilka åtgärder krön­
tes med framgång. Grufvan är nu re­
dan öfver 30 meter djup. Der syssel­
sättas redan öfver 20 arbetare, och en 
ganska gedigen last har redan hamnat 
England. Hvad »bergakungen» der 
ännu gömmer i sitt sköte är naturligt­
vis ovisst,^men man arbetar med goda 
förhoppningar på grund af hvad "man 
redan lyckats aftvinga honom, ty man 
har funnit ej obetydliga kvantiter af 
ända till 8 à 10 proc., hufvudsakligen 
utgörande nickel med någon blandning 
af jern, koppar och andra metaller. 
Sveriges tredje magarinfabrik är 
nu konstituerad som bolag, i Helsing­
borg. 100,000 k r. finnas tecknade. 
Collan-sulor. För några år sedan 
förekom i marknaden ett nytt fabrikat, 
bestående af mod collanôïja prepare­
rade sulor, hvilka uppgåfvos vara vatten­
täta och mera hållbara än de vanliga. 
Nu har egaren af collan-oljefabriken i 
Stockholm, grosshandlaren T. Oisen, 
låtit, inreda, ca. USssü- i-
13 vid Garfvaregatan, hvilkeii,'-.«awsttas 
för collanläderfabrikation med skoma-
keriafdelning, som kan rymma 150 h. 
200 skomakeriarbetare. Sulorna pre­
pareras på stället medelst koncentre­
rad collanolja, och priset för halfsul-
ning och klackning ställer sig mycket 
billigt. 
Ännu en stor skomakeriverkstad 
bar hufvudstaden i dagarne erhållit. 
Den 5 d:s invigdes ncmligen aktiebo­
laget Stockholms skofabriks nya ar­
betslokaler i huset n:r 61 Brännkyrka­
gatan. I denna tidsenliga verkstad, 
hvilken upplyses med elektriskt ljus, 
äro införda de nyaste maskiner (för 
ångkraft) inom . skofabriksi ndustrien 
samt sysselsättas omkring 100 arbetare. 
Det ovannämda bolaget har öfvertagit 
och utvidgat den rörelse som förut 
drifvits afStockholms skonåtlingsfabrik. 
Sekelgammal förening. Hudiks­
valls fiskareförening firade den 30 sistl. 
december sin 100-åriga tillvaro med en 
fest å hotell Heisingland i Hudiksvall. 
Ur föreningens kassa ha under det 
gångna århundradet utgått 16,400 kr. 
till föreningens och dess medlemmars 
bästa, äfvensom sedan år 1851 i arrende 
för stadens fiskevatten 13,350 kr. 
Föreningens kassa utgjorde vid 1889 
års slut 4,965 kr. 
Medlemsantalet vid föreningens bil­
dande var 95 ' och är för närvarande 
jemt 100. 
Fack-afdelning. 
... (Under denna rubrik införas, omvexlaude 
for olika fack, mera rent speciella sa ker- här 
^ a« 
Sojan. 
(Ur Zeitschrift für das gesanimte Brauwesen.) 
Soja är som bekant ett slags krydda 
som i vår tids »matserverings» industri 
spelar en ingalunda liten rol 
Få torde emellertid veta hvad soja 
egentligen ar. Någraupplysningarderom 
kunna måhanda intressera: 
Sojan beredes i Kina, Japan och bri-
tiska Indien, af fröen till Sojaplantan 
(Soja hispida), hvilken tillhör ärt­
växterna. 
Sojabönan kokas i lämplig mängd 
vatten så mjuk man önskar; derefter 
tillsattes en lika mängd grofmalet eller 
stött hvete eller korn, stundom bägge 
blandade, och allt röres till gröt. Denna 
hälles sedan i passande, täckta kar 
och sättes på ett varmt ställe att jäsa 
ett par månader, sannolikt med till­
sats af jästämne. Under jäsningstiden 
omröres massan flitigt; då jäsningen 
slutat, saltas produkten och 2 delar 
vatten ispädas; nu hälles det hela i 
lerkar, omröres och lemnas till efter-
jäsning. Sedermera filtreras massan 
och hälles i träkärl, der den får stå 
cn längre tid, ju mera rundligt till­
tagen, dess bättre, ty sojan blir klarare 
samt till lukt och smak behagligare ju 
äldre den blir. 
Vid kemisk undersökning har sojan 
befunnits innehålla: Ägghviteämnen, 
kväfvehaltiga organiska beståndsdelar, 
socker, dextrin, fett, etylalkohol, mjölk­
syra, ättiksyra, smörsyra, kolsyra, mi­
neralier, vatten o. s. v., koksalt, fos­
forsyra, svafvelsyra, kalk, magnesia, 
kali, jern, mangan och kiselsyra. 
De vigtigare af dessa ämnen ha 
(i rundt tal) funnits i ungefär följande 
procent: 
aggnviteämnen 1 




flygtiga syror 1 
askämnen (koksalt m. m.)..; 16 
vatten 66 
Till skydd för arbetare hade yr­
kesinspektören hr Ångström påpekat, 
att vid Sahlströmska etablissementet i 
Jönköping borde införas elektriska ring­
ledningar. Detta har också skett. 
Genom dessa ledningar, som förbinda 
arbetssalarne med maskinrummen, be-
höfver en arbetare endast trycka på en 
af de fierestädes i väggarne insatta 
-*pye-kkagppaM»e .föfm*.,-. el't.çr. behag för 
maskinisten kunna signalera: »Stopp?» 
— »Sakta farten!» — »Ök a!» M askini­
sten å sin sida kan alltid genom före­
gående ringningar i alla lokaler till-
kännagifva, när han ämnar sätta, ma­
skinen i gång. 
Det torde väl näppeligen dröja länge, 
förrän dylika elektriska ringledningar 
komma att införas inom alla större in-
dustriela établissement. 
Sjelfantändning af oljedränkt bom­
ull är en af de faror, som hvarje in-
dustriidkare och i synnerhet maski­
nister böra söka sorgfälligt förekomma. 
Användes nämligen s. k. trassel att 
torka upp spillolja med samt derefter 
kastas bort, så kan lätt en eldsvåda 
bli följden. På grund häraf är det 
numera i många fabriker förbjudet att 
lemna sådant trassel i verkstaden; der 
man är riktigt försigtig, har man ute 
i det fria en jerncistern, dit trasslet 
föres. 
Genom försök har man erfarit att 
i bomolja indränkt bomull i en verk­
stad med 56 graders värme antänder 
och slår ut i låga efter cirka 6 timmar; 
indränkt i sältran tänder den efter 2 
timmar. 
Hemslöjd. 
Under denna afdelning komma vi, i 
mifn af utrymme, att dels redogöra för 
ett och annat som kan falla under den 
egentliga handaslöjden, dels med allvar 
framhålla hurusom just sysslolösheten 
alstrar dåsighet. 
* 
Nääsmodeller till Yestindien. Rek­
torn vid statens lärarinneseminatium 
å, Jam aica (Vestindien) har i skrifvelse 
till Nääs anhållit, att en serie,af de 
derstädes för slöjdundervisningen an­
vända' modellerna måtte tillställas ho­
nom för att exponeras å den utställ­
ning för hela ön, som i januari detta 
år kommer att ega rum i Kingston, 
vid hvilken, såsom man i sknfvelsen 
meddelar, det vore mycket att beklaga, 
* jtfJ/ Q. S T RIB LAD ET. 
om slöjdsystemet ferblèrfe orepresen-
teradt, då sektionen för undervisnin­
gen i öfrigt kommer att blifva särde­
les rikhaltig. En lärare kommer så 




Automatisk telegraf. Patenthafvare: 
Eduard Cassolette, fabriksidkare, och 
David Kunhardt, ingeniör, Aachen 
(Tyskland). Ombud: J. Edberg, inge­
niör, Stockholm. Från den 22 okto­
ber 1888. 
Maskinremmar af papper jemte sätt 
att tillverka dylika remmar. Patent­
hafvare: Adolf Ludvig Lönnerbtrg, in­
geniör, Stockholm. Från den 18 april 
1890. 
Matningsanordning vid sågramar. Pa­
tenthafvare: Christian Norberg, inge­
niör, Umeå. Från den 28 juni 1890. 
Rökförbränningsapparat. Patenthaf­
vare : Carl Stauss, fabriksidkare, Berlin 
(Tyskland). Ombud: W. Boman, in­
geniör, Stockholm. Från d. 25 aug. 1890. 
Signalapparat för jernvägar. Patent­
hafvare: Arnos Barnes, uppfinnare, Pon­
tiac, Oakland (Nordamerikas förenta 
stater). Ombud : E. H. Bruhn, ingeniör, 
Stockholm. Från den 11 oktober 1889. 
Rempåläggare. Patenthafvare: Ernst 
Hammersfahr, fabriksidkare, Solingen-
Foche (Tyskland). Ombud: E. H.Bruhn, 
ingeniör, Stockholm. Från den 9 dec. 
1889. 
Anordning för öfverförande af drif-
kraft från stående axel. Patenthafvare: 
Benz & C:o, Rheinische Gasmotoren Fa­
brik, Mannheim (Tyskland). Ombud : 
E. H. Bruhn, ingeniör, Stockholm. 
Från den 16 juli 1889. 
Anordningar vid vattenkastare. Pa­
tenthafvare: Carl Maritz Carlsson, fa­
briksidkare, Stockholm. Från den 17 
dec. 1889. 
I vatten lösliga tjäroljor och sätt att 
framställa dylika oljor. Patenthafvare: 
Wdheltii Dar/unann, grosshandlare, Halle 
an der Saale (Tyskland). Ombud : E. 
Ii. Bruhn, ingeniör, Stockholm. Från 
den 20 jan. 1890. 
Slagtapparat för fjäderfä. Patent­
hafvare: August Schönemann, embets-
man, Werningerade (Tyskland). Om­
bud: J. Edberg, ingeniör, Stockholm. 
Från den 5 maj 1890. 
'Färgblandning, benämd Eiffelfärg. 
Patenthafvare: Axel Paulus Sjöberg, fa­
briksidkare, Malmö. Från den 30 mai 
1890. 
_ Försilfringsvätska. Patenthafvare: 
Emil Nordström, grosshandlare, Stock­
holm. Från den 10 juni 1884. 
Våg för vägning af jernvägsvagnar. 
Patenthafvare: Casper Tham, trafikchef, 
Stora Lund, Lundsbrunn. Från den 
6 juni 1890. 
Sätt att rena koppar. Patenthaf­
vare: Baroneten Henry Hussey Vi-
vian, Swansea, Wales (England). Om­
bud: L. Romell, fil. kand., Stockholm. 
Från den 9 juni 1890. 
Är det derför, att jag, då Ni ombad mig att 
bli Eder redaktionssekreterare för den tidning, 
som sedermera vardt >Den Svenske Arbetaren», 
svarade att jag ej ville samarbeta med Eder 
samt vågade förnya detta svar ett par gånger 
senare, då Ni först »skällt ned> mig i Edert 
blad? 
Ar det derför, att jag ej genom min under­
skrift å Eder tiggarelista ville främja Eder 
plan att hos landets nykterhetsvänner och tid ­
ningar söka stöd för Eder blifvande tidning. 
Är det derför, att jag hos svenske chefen 
för Templarorden anhöll om åtgärder mot Eder, 
då Ni uppgaf er vara ordenstalare samt reste 
omkring i landet och pratade politik här, re­
ligion der, dansade på ena stället och höll bön 
på andra samt (och särskildt i Skåne) fö rstod 
konsten att lefva godt hos och få pengar till 
af fattiga nykterhetsvänner? 
Är det derför, att jag till flere sådana, hvilka 
skrefvo till mig och frågade hvad Ni var för en 
passagerare och hvad del jag hade i Edra 
penningtiggerier, sanningsenligt svarade: jag 
vet blott att karlen här i Stockholm går och 
gäller som en inbilsk personlighet, att han här 
har. familj i djup fattigdom, att han tillhör 
lemplarorden samt att han bedt mig skrifva 
under en tiggarlista för sig men jag vägrat? 
Ar det derför, att jag aldrig kunnat förmås 
godkänna Edert påstående att jag häftar i 15 
kr.. sk uld till Eder? 
Är det derför, att jag som min åsigt om 
Eder yttrat, att Ni tycks vara behäftad med 
någon sjukdom, hvilken stundom inverkar på 
Eder sjelfbeherskningsförmåga och begrepps­
författning? 
Eller hvad är det? 
Det må vara hvad som helst! Jag tänker 
ej vidare byta ord med Eder — i all synnerhet 
så länge Ni är lika ohyfsad och oförsynt i Edert 
språk och »sätt> som ni allt hittilis varit. 
Om jag är fattig, kan det väl inte vara något 
brott. Jag har tillfölje godtrogenhet och oför­
måga att se andra behöfva min hjelp utan att 
jag lemnar den så långt jag kan, gjort stora 
förluster och aldrig haft den lyckan att ett in­
genting värdt men oskäligt högt assureradt s. 
k. lösörebo brunnit och jag f ått brandstoden, 
ej heller har jag skott mig ur godtemplarkassan 
och lika litet rest land och rike omkring för 
att tigga ihop pengar och, ehuru gift man, 
medfört någon »trossyster» som sällskapsdam 
och god vän. 
Vare detta mitt af sked och min nyårsgåfva 
till eder! 
A. Wernell. 
Respass åt hr August Sltarin. 
Hur obehagligt det än är att i en tidnings 
första^ nummer syssla med personpolemik, ser 
jag mig tvungen att rikta några ord till Eder. 
min herre. Om jag dervid begagnar ett något 
mustigt språk, så är det för att af Eder bli 
förstådd. 
I Eder disciplinsoldatbildade »Den svenske 
Arbetaren» anfaller Ni mig gång på gång, 
dervid hoprörande sanning och lögn, dikt och 
verklighet på ett om mindre god begreppsreda 
vittnande sätt samt i syfte att skada mig. 
Min herre! Sopa först egen dörr, innan Ni 
ger 'er till skurmadam hos andra! 
Eller hvad är Ni egentligen ursinnig på mig 
för ? 
Är det derför, att jag, den tiden Ni lemnade 
er hustru och familj — vind för våg hade jag 
så när sagt, icke kunde hjslpa dem ur eländet 
så ofta jag derom ombads och gerna skulle 
velat oftare än jag gjorde det? 
Är det derför, att, då Er hustru till pingst 
1887 sände bud till mig med anhållan om en 
tia i och för en öfverraskningsresa till Enkö­
ping — der budet uppgaf a tt Ni (medlemmen af 
Kristna Ynglingaföreningen) >efter hvad som 
försports» skulle uppehålla eder samtidigt med 
(hm!) en kvinlig »trossys ter», hvilkens resväg 
under en tid tid gått åt samma håll som Eder 
—, jag icke kunde lemna mera än 7 kr., hva-
dan resan, efter hvad jäg sedan fick veta, 
måste inställas? 
Utländska notiser. 
Verldsutställningen i Chikago. En­
ligt telegram från Washington har pre­
sidenten Harrison i ett dekret rörande 
utställningen förklarat, att han emot-
tagit fullgoda bevis för att tillräckligt 
med penningar och ytområden anskaf­
fats för anordnandet af Columbusut-
ställningen i Chikago. Han meddelar, 
att utställningen kommer att öppnas 
den 1 maj 1893 och stängas sista tors­
dagen i oktober månad samma.år. 
I förenta staternas regerings och dess 
folks namn inbjuder presidenten »alla 
stater på jorden till deltagande i utställ­
ningen, till minne af en tilldragelse, 
j  som haft en så att säga allenastående 
I betydelse för menniskoslägtet, en till-
I dragelse af oförminskadt intresse, och 
I han uppmanar derför alla stater att 
utnämna representanter för utställnin­
gen och att sända sådana föremål, som 
särskildt representera de olika landens 
hjelpkällor och industri. 
Hvad. inverkan detta kan få på för­
verkligandet af planen om en utställning 
i Stockholm 1893, återstår att se. 
John Ericsson modeller lära hans 
slägtingar ha skänkt till metropolitan-
museum i Newyork. 
Från Brasilien skrifver en svensk 
utvandrare till Exportföreningen, att 
allting är nytt och ovanligt derute, 
möjligen likt tillståndet i Europa för 
50 år sedan. Matvaror äro dyra. Smör 
kostar 6 kr. och ost 4 kr. pr kg. Allt 
jernsmide är 3 à 4 gånger dyrare än 
i Sverige. 
Ett par artiklar, som årligen i hundra­
tusental köpas derute, äro: faskinknif-
ven och hackan. Den förra sättes på 
ett skaft och begagnas för att rödja 
skog, ormbunkar, gräs o. d.; den är 
brasilianarens högra hand, mäter unge­
fär 35 cm. i längd och 75 cm. i bredd 
samt kostar cirka 4 kr. 
Den senare är cirka 28 cm. hög och 
25 cm. bred och kostar likaledes vid 
pass 4 kr. Regeringen förbrukar stora 
kvantiter af dess redskap, som gratis 
utdelas till invandrare. 
En elektrisk bana till brefbefor-
drail är under anläggning mellan 
Buenos Avres och Montevideo, och 
kommer snart att tagas i anspråk. Ett 
bolag har åtagit sig att utföra den 300 
km. långa sträckningen med två elek­
triska trådar, medelst hvilka det skall 
blifva möjligt att befordra brefven mel­
lan ofvan nämnda städer. Ofver den 
30 km. breda Laplatafloden äro led­
ningarne förda på 80 meters höjd, 
spända från ett å hvardera sidan bygdt 
torn. 
Man vill behålla sitt folk. Tyska 
regeringen söker hindra utvandringen 
från Posen till Brasilien. Polisen har 
inskridit emot 2 personer, som stodo 
i tjenst hos en utvandrareagent i Am­
sterdam. Det stora ångbåtsbolaget 
Norddeutsche Lloyd har hos rikskansle-
ren förpligtat sig att ickc längre be­
fordra tyska utvandrare till Brasilien. 
Skotska jernvägsstrejken är nu 
nära sitt slut. Vanliga passagerarc-
och godstrafiken är åter upptagen. 
Stort antal strejkande har tillbjudit sin 
tjenst, men endast delvis ånyo anstälts. 
Allmän ångbåtseldarestrejk från 
d. 1 jan. är besluten i Hamburg, tills 
alla skeppsredare godkänt eldarneslöne-
tariff. 
Socialdemokraterna i Tyskland 
ämna anordna ett centralanvisnings= 
kontor för alla yrken, arbetarehotell 
och arbetarskolor. 
Norska statens inkomster från den 
1 juli 1889 till den I juli 1890 upp-
gingo, enligt nu afslutade statsräken­
skaper till 50,332,000 kr., hvilket är 
5,262,000 kr. mer, än man beräknat. 
En fast arbetsstyrka för dockorna 
hålla Londons redare på att anställa i 
anledning af hamnarbetarestrejken. 
Arbetslista. 
(Prof, uppsatt >på fr i hand», för att visa 
huru vi t änka oss den å första sidan omnämda 







^dt I ledet 
N:o : yrke ;  
1 Skrädd. 
2 Sågare 
ålder: tid i specialitet: söker till: yrket: 
27 år 8 år hofsl. Stockholm. 
32 » 17 » möbel, stad. 
24 » 9 » metaller metallgjut^ri 
lediga platser: , 
ålder: skicklighet: lön: plats I : 
25—30 år tillskärare aftal Stockh. 
gift duglig pr st. Norrl. 
Diverse. 
Om orsakerna till hussvampens 
förekomst har professorPoleck i Breslau 
företagit årslånga studier och försök. 
För detta ändamål har han på skifvor 
af fur och gran, lagda under glas i 
mörkt rum, sått svamp, En del af 
träskifvorna användes gröna, en annan 
del lufttorkades och en tredje part hade 
fått ligga 11/s  år i vatten och derefter 
lufttorkats. Det gröna träet visade 
redan efter 2 1/2 månader yppig svamp­
bildning, likaså det urvattnade, dock 
stod gran bättre emot än fur; lärkträd 
angreps icke alls. Det icke vatten-
dränkta men lufttorkade träet besåddes 
på båda sidor, lades undfc,r vå ta glas i 
mörkt, något värmdt rum, och visade 
sig efter två månader furuprofven an­
gripna, hvaremot granen först efter 
upprepade försök angreps. 
Poleck sluter häraf, att ickc vatten-
dränkt, väl lufttorkadt trä bäst motstår 
svampbildning, och att det endast i 
händelse af väsentlig fuktighet samt 
brist på luftvexling kan bildas svamp. 
Svampens fördrifvande beror på tork­
ning och luftdrag, och endast om man 
håller fuktigheten borta samt bereder 
luften fritt tillträde, kan man hålla 
sina hus fria från svampens förstörande 
inverkan. 
Mot i llaluktande fotsvett är 3 pro­
cents borsyreslösning ett enkelt och 
verksamt medel. Man fuktar strump-
sulan dermed och låter henne torka, 
hvarefter strumpan pådrages. Det är 
nog att ömsa strumpor tre gånger i 
veckan, och efter någon tid har man 
vunnit ett godt resultat. 
Persiskt insektpulver — hvad är 
det egentligen? 
Jo, helt enkelt, pulviserade blad af 
Pyretrum roseum (röd bertram), en växt 
som enhvar kan odla på kalljord. 
I N D U S T R I E L  W 
Jämtlands snabbaste nyhetstidning 
är 
Jämt lands Al lehanda.  
Redaktionen: K. X. Hellström (ansv. ut».), -K. Th. Malmqvist och 
Lektorn Fil. d:r A. V. Lönnegren. 
Tidningen utgifves med ett i regeln sexspaltigt nummer hvarje helgfri Mån­
dags-, Onsdags- och Fredags-morgon. „ 
Prenumerationspris för helt år 3: 601 
p 1/2 » 9- — [ me^  postarvodet. 
» >/i » 1: 20) 
Jämtlands Allehanda, som hyllar Iielnykterhetsprincipen, är dessutom 
politiskt yaken, orädd och påpasslig. 
Östersund i December 1890. Utgifvaren. 
Gotlänningen 
Gotlands enda tullvänliga och billigaste hvarannandagstidning 
kostar endast 4 kronor för helt år, -kr. 2: 25 för halft, 1: 30 
för qvartal och 55 öre för månad. 





(Redaktör: C. Aug. Cederberg), 
är på grund af , sin betydliga spridning inom alla klasser på skånska landsbygden 
samt medelklassen inom Helsingborg särdeles förmånlig för annonsörer. 
Skånes Allehanda är Helsingborgs näst äldsta tidning. 
Skånes Allehanda är Helsingborgs billigaste tidning. 
Skånes Allehanda utkommer Tisdagar, Torsdagar och lördagar i stort 
format. 
Skånes Allehanda innehåller: 
Intressanta artiklar i dagens frågor. 
Bikhaltig notis- och nyhetsafdelning. 
Krönikor regelbundet från Stockholm och 
Göteborg. 
»Bläckhornsgrnms» af Håkan hvarie 
Väl utarbetad afdelning för 
Annonspris: 10 öre pr rad. 
genom Fullständiga rättegångsreferater 
egna referenter. 
Skämtafdelning. 
Utmärkt följetong (uteslutande original-
öfversättningar). 
Noveller, skisser act «*» ' 
tik lar i hvarje nummer. 
Norrlandsvännen, 
politisk Nykterhets-,  Nyhets- och Annonstidning 
för Vesternorrlands län, 
utkommer hvarje helgfri Tisdags- och Torsdagsafton i sexspaltigt format till ett pris 
af 3: 60 för helt år, 3 kr. för 3/j år, 2 kr. för. Va å r och 1 kr. för 1f l  år. 
Norrlandsvännen är till sin tendens rösträtts-, frihandels- och nykterhetsvänlig, 
har stor meddelarestab och följer med uppmärksamhet de stora samhällsfrågorna 
för att bevaka småfolkets intressen. 
Annonspris: 8 öre petitrad 
Redaktion / - - .. ( Magnus Myrström 
Kvist) utqifvare, I 
" - V I 
Hernösand. 
utkommer under är 1891 på samma tider och under samma redaktion som hittills. 
Den stora välvilja och den starka tillslutning tidningen rönt af allmänheten gör, 
att vi icke se oss föranlåtna att i någon väsentligare mon afvika från vår en gång 
faststälda plan. Endast till ökad omsorg vid redigeringen manas vi af den oss i 
så rikt mått visade välviljan. 
Prenumerationspriset förblir oförändradt eller 
För helt år kr. 2: 50, 
» halft » » 1: 25, 
» q vart » » 65, 
h vartill i landsorten tillkommer postarvodet. 
Göteborg i December 1890. 
REDAKTIONEN. 
För Stoclsliolrtis affärsmän. 
är 
XTORRTELJE TIDNING 
ett af landsortens lämpligast® annonsblad, enär Norrtelje Tidning numera har betydande 
spridnin och en mycket stor del af dess läs ekrets gör nästan alla sina uppköp i hufvud-
staden. Annonspris 10 öre före och 8 öre efter texten. 
utgifvare: Gottfrid Peterson. 
Filipstads Stads och Bergslagers 
fullständigaste 
Aiinoiistidningj Nyhetstidning-, Ledande tidning 
är halfvecko-tidningen 
Annonspris 8 öre pr rad. Prenumerationspris 1 kr. pr qvartal. 
Reklamer för våra tryckta näringar! 
Kg' Annonsmängden för året ökad med öfver 00 procent; en eftersökt 
nonstidning. 
Annonser mottagas af S. Gumselii Annons-Byrå. 
Filipstad i december 1890. 
R E D A K T I O N E N .  
an-
s-Kuriren, 
Vestra Sveriges Allmänna Nyhets- och Annonsblad, 
(utgifvare: Joli. Isaksson; redaktör: F . Melbourne). 
utkommer 28-spaltig, fr isinnad, själfständlg, pigg, lättläst och innehållsrik samt kostar: 
för helt år I kr. 50 öre, I för halft år 85 öre, 
för tre kvartal I kr. 30 öre, | för ett kvartal 55 öre. 
Intet postarvode tillkommer! 
Göteborgs-Kuriren lämnar jämte nyheter ocli kor respondensartiklar från 
Vestra S verige: ledande artiklar i dagens frågor; politiska öfversikter; redogörelser från 
riksdagen; möjligast färska notiser från Sverige och utlandet; spännande följetong i två 
serier; underhållande förströelselektyr; viktigare handelsunderrättelser m. m., m. m. 
Prenumerera på Grötelt>oi*gfS"I£iii*ii*eii! 
Den bä sta annonstidning, 
som utgifves i Göteborg, är 
Gröteborgs-Kiiriren, 
vare sig man tager hänsyn till annonspris eller spridning. Gröteb'örg's-Kiiril'ens 
annonspris är 
endast Öro raden, 
alltså lägre än öfriga Göteborgstidningars, och dess postupplaga är i . dag 
ej mindre än IjT'îrîS exemplar, 
utgående till fasta prenumeranter inom hela Vestra Sverige, den högsta hittills uppnådda siffra. 
Annonser insändas antingen direkt till Göteborg, eller 
genom annonsbyråerna, 
Göteborg. 16 December 1890. 
Redaktionen. 
Jönköpings Tidningen 
anmäles härmedelst till prenumeration för 
år 1891. 
Under detta år utkommer vår tidning 
hvarje söckendag, alltså i allmänhet med 
sex nummer i veckan, hvadan Jönköpings-
Tidningen derigenom blifver Smålands 
enda dagliga tidning. 
Tidningens tendens blifver densamma som 
hittills, utprägladt frisinnad: frihandelsvänlig, 
för allmän rösträtt, icke socialdemokratisk, för 
go o d t e it j i>I a r r ö reisen. fr.edAyäc.llgf  fäs "jMkïMiîte-
och församlingsfriheten, tolerant i religiösa frå­
gor, för skyddslag för arbetarne, motståndare 
till geschäftmakeri i religion — så som t. ex. 
frälsningsarméns humbug, med uppenbart char­
latanen och sjelfbedragande enfald och okun­
nighet under rå och motbjudande form — f ör 
anständig ålderdoms- och invalidförsörjning, 
eller, som sagdt, utprägladt frisinnad, men i 
strid mot socialdemokratiens hufvudpunkt: sta­
ten öfvertager all produktion. Ur >the Dial> 
låna vi f öljande utdrag, hvars logiska.slutsats 
vi i allo dela: 
»Gud har gifvit hvarje menniska en rygg 
att kläda, en mun att fylla och ett par händer 
att arbeta med. Och alldenstund det är ett 
faktum, att hvarhelst en mun och en rygg äro 
skapade, der äro de försedda mêd ett par hän­
der, så blir ock den nödvändiga slutsatsen 
denna: att händerna skola begagnas för att 
uppfylla munnens och ryggens behof. Då det 
nu finnes en mun för hvart par händer, och 
hvarje mun måste fyllas, följer häraf natur­
ligtvis, att om ett enda par händer vägrar att 
göra sin tjenst, måste antingen en mun gå 
hungrig, eller ock, hvad som är ännu sämre, 
arbetet fullgöras af andra händer. I ena fal­
let, om födan fattas, uppstår ett lidande, och 
menniskan dör; i andra fallet äter hon och 
kläder sig med vinsten af en annan menniskas 
arbete, och sålunda uppstår en orättvisa.» Och 
under denna orättvisa i oerhörd utsträckning, 
med alla dess orättfärdiga följder: fa ttigdom, 
nöd, laster och brott, lider vårt moderna sam­
hälle —•' och det är mot detsammas orättfär­
digheter af alla slag vi vilja gå i härnad med 
vår öfvertygelses kraft om att i deras ställe 
rättvisan och kärleken kunna införas i sam­
hället. 
Jönköpings-Tidningens prenumerationspris 
för år 1891 ä r; 
ih år kr. 6. 
*U 1 ' 4 , 7 (5 .  
Va > » 3,25. 
Vi  '  » 1, 75 .  
Månad » 0 , 75 .  
oberäknadt postarvodet. 
För annonsörer påpeka vi den stora för­
delen af att annonsera i Jönköpings-Tidningen, 
i det att annonserna samtidigt, utan höjd af-
gift, intagas äfven i Nässjö-Tidningen, hvilken 
under nästa år utkommer 2 gånger i veckan. 
Redaktionen. 
Fördelaktigaste an nonstidning 
för dem, som vilja träffa de köpstarkaste ar­
betarelagren i Södra Sverige, är 
dagliga malmötidningsn ARBETET. 
Upplaga: 6,000 ex. 
Annonspris: 8 öre petitrad med hög rabatt 
för stående annonser. 
Skåning gr, sen hit! 
Malmö t Allehanda 
utkommer 1891, då tidningen utgifver sin 64:de 
årgång, under samma ledning som de sex 
senast gångna åren. 
Tidningen kommer att, liksom under detta 
år, fortfarande utgifvas 
tre gånger i veckan 
(tisdagar, torsdagar och lö rdagar) samt kostar : 
' Bos motionen : "1 " 
Helår kr. 4: — 
3 qvartal > 3: — 
Halfår > 2: — 
vartal » 1: — 
ånad » 0: 40. 
På posten: 
Helår kr. 4: 80. 
3 qvartal > 3: 60. 
Halfår » 2: 40.  
vartal » 1; 20. 
ånad » 0: 60. 
-
Oaktadt det billiga priset kommer a tt som 
hittills begagnas stort format, och skola hvar-
ken kostnader eller möda sparas på det-att 
tidningen må kunna genom ärligt sträfvande 
fylla sin uppgift såsom ett rikhaltigt, sjelfstän-
digt och pålitligt lokal- och provinsorgan. 
Sålunda skola vi med aldrig tröttad på­
passlighet fö lja tilldragelserna för dagen samt 
sjelfständigt och oberoende af alla sidoinflytel­
ser verka för hvad vi finna rätt och nyttigt, 
deribland för nödiga och tidsenliga reformer 
såväl i politiskt som socialt hänseende. 
För att göra tidningens innehåll så om-
vexlande och innehållsrikt som möjligt hafva 
vi träffat aftal med åtskilliga författare om 
bidrag af såväl skämtsam som allvarlig art 
samt antagit åtskilliga för vår tidning nya 
korrespondenter på landet och | från grannstä­
derna, bvarjemte vi komma att bland mycket 
annat bjuda på bref från Finland, Amerika, 
Tyskland, Frankrike o. s. v. 
Vår värderade Stockholmskorrespondent 
Aäauctus kom mer att göra sitt bästa, och torde 
äfven komma att behandla åtskilliga interiörer 
och stämningar från den stundande riksdagen, 
hvars förhandlingar vi i öfrigt skola noggrant 
följa. 
I rättegångsafdelningen komma att, liksom 
hittills, utom redogörelserna från rådhusrättens 
förhandlingar och sammanträdena å cellfängel­
ser, intagas sjelfständiga referat f;-än härads­
tingen i Klörup, Dalby, Ystad m. fl. platser. 
Utförliga Handelsunderrättelser, innehål­
lande spanmålspris och smörnoteringar m. m., 
införas f ortfarande. 
Åt följetongen skola vi egna all möjlig 
omsorg för att göra den intressant och spän­
nande. Början kommer att göras med en öf-
versättning af en i utländska tidningar och 
tidskrifter fördelaktigt recenserad, högst in­
tressant och spännande längre roman : För l if-
vet af Francis Boret, hvilken kommer att ef­
terföljas af åtskilliga andra läsvärda och in­
tressanta öfversättningar och originalberättel­
ser, alla för denna tidning. 
Skåningar, glömmen ej att prenu­
merera! 
Malmö i dec. 1890. 
Redalction. 
Stockholm, 
tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1891. 
